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1
 ³©² ¨¢² ­°³ ³¢± ³¯± ³¢ ± ¢¡±°§ °§³§  ±§§ - 60
 ³©²¥ - 90  , ³¤¥² ¢²¢¥² ±§ ¢©± ¥² ¦¢©¢¢­§ ¥² ¢©¢² ¢ª­ ¨
­§ ³¢¡¢¥­ ³­³³² ¥« ¥¥ ¦¢¢©¢² ³¢¡±°§ ³¤±«§ ¢©¢¢  . ¦¢±²«
³¯  ³¢³©³ ³ ¥² ¨³«­² ¨¢±  ±­ª§ ³ ­ ¤¥ ¦¢©± 
³§«§  , ¦¢±²« § ¥² ± £±¥ ³¢©°¢±§ ±  ²  ¢¤±§ ¢ ±²  .
¦¢¥§§ «¯°§ ¢²© ¢¢ ¦¢¥©§ ±©¢ª ¢©±  §¯ ¥ ³ ¦°§
¢¥³ ¢¤±§ ¢°­³ ³¢©¢§ ³«¢° £  . ¦± ¦ ¥ ¦¢©± ¦¢¥¢«­ ³¢©§
¢ ©   ¥¤² ¢¥« ¢©©¢ §«§ . ¦¢©±¥ ¦¢±  ³§  ±«§¥
³¢¡¢¥­ ³­³³² ¥² ¢©¢¢­§ ­°¢ ¥« ³¤¥² «¯°§ ¢²© ¢¢ ¦¢¥©§
³¢± ³¯±  , ª ¥« ¢±¢¯  ¢² ¥² ¢­ ¥« «¢­²§  ¢©±² ¦¢²©
  ¢² ¦¢¥«§ ¢²¢¥² ±§  . ³¢± ³¯± ³¢ ± ¢¡±°§ ¦¢¢©¢²² ¬
¢±¢¯  ¢² ³¥° ¨§ ³ ±¥ ¢  , ³¤² ¥² ¨ ¤ ³ ¦  £¢¥³ ±¢
³¤² ¦« ¦¢©§© ¥ ¥² ¦³­³³² ¦³²¢© ¢±¢¥ ¢ ±  ³° 
²§ ¤§© ¥¤² ³¥« ¦¢¡«§ ¦¢  . ¤¢§³ «­¥ ³¥¥« ¥ ³¢ ³­³
±  ³¢©¢§ ³¢± ³¯± ±³¢ ³¢©¢² ³¢³ .
1 ³ '  °ª ¯ ' ¥­ ¢ ±ª­±­ ¥²§§¥ ¢¥¢¯ª ±³° « " ² ±¡°¢ ª  ' ª§³ ³¥©§  - Center for American 
Political Studies ³¡¢ª±¢© ±± ) tskocpol@latte.harvard.edu  .( ¢±° § ¦¢°§³§ ¦¢¤ ³¢©¢§
¯ ³¢±¢ ³¯± ³¢± ¦³ ³­³ ¥² ³ ¦¢©³§ ³ª§ ¦¢¢ ± ³¯± ³¢± ¯ § ¥ .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 10
~
¬ §² ¢§³§ ¤ ¦¢©± ¦¢¢³©³ ± ³¯ ³¢± ¦¢ ²¥  , ¨¢ ¢©¢¢­§
¦¢©± ¦¢³«­² ³¢¡¢¥­ ¦¢©§ ¦±²¥  . ¨¢ ©¥ ©§³ ±± ¥² ³
³§ ¦¢© ¥«­² ±« , °« £¤ ¢ ¨ © ¦¢¥ª§ ¨¢¥ ³¢¤ ³ £¢¥³ ±
³¢²  ² ±³² ¦¢©² ³©±  , ¥²  ¨± ² § ¥² ¦¢¢  ¦¢¢ ± ± ³¯
³¢±  . ±­ª§ ³¢³ ³¢³©³ ³¤ ­¢² ¥ ³¢§¥ §¢°² ¢ ± ± ³¯
³¢± ¨¢ ¬ª ³©²  ¦¢²¢² ¥ ³©²  ¦¢«²³  ¥ ±³¢ ³¥³ ± ³¯ ³¢±  .
¦« ³ , ¬ ² ¦¢©°¢±§ ¥² ¬ª § ¦¢±²« ¦ ¨¢¢« " ¦¢©±§ ¦¢¢ ± ¦¢¥«§ " ,
¦ ¥  ³¢¥ ¦¢­±¡¯§ ¤ ¦¢¥© , ³  ¢¢ ¦²§ §¯§¯² ³ ¦³¥¢«­ ³§°
³  , ©² ¦¢±² ¨¢ ³§°§ ¦¢©² ª©¢¤  ¢ ¦¢ ± ¥¥ ¢¥ §«§  « °ª¢  ,
¬ ¡«¢§ ¬³³²¥ ³ ¥¤ .
³©¤  ±§§ ¢ –
x ¨¢¢­¥ ±¯° ³ ¢² ³¤±«§  ± ¬°¢ ±  ³¢ ±  ³ ©©§  ,
±³¥ ³ ¥« «°± ¢±¡ª¢ ¥² ¢¡±°§ ³¢ ± ³¯± ³¢± ;
x ±¢ª¥ «§ ² ±³ ¢©¢² ¢ ± ¥ ©©§ ;
x ¨¥  ³¤¥² ¨± ² § , ²  ² ±³ ³« ©±  , ¥« ¢¤± ³¥«­ ¥²
¢¡±°§ ³¢©°¢±§ ¥¥¤ .
³©«¡ ±§§  ªª³¢ ¥« ¦¢±° § ¦¢§° ¥² ¦¢±°  ¢¥« ³²¢
³¢¥³§ ³¢¡±¢³ ³©§  . ¦¥ ±¥ ¢³¢¢¡© ³¯¥ £³§ ³°© ³±
³¢±¡ª¢ - ³¢ª§  , ²¢ ³ § ©³¥¤¢² §¥¥ £³§ ³°§³ « ¦¥ ©³²§
¥² ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¢©± ±©¢ª ) Hayes, 1986; Loomis & Cigler, 1998 , (1998  .
°¢¡¢¥­ ³¢¡±°§ ¦¢©± ¦¢¤ ±§ ¦¢²§  , ¢¤± ¢¡¢ «­² . ¨¤¥ ©¢¥« ³³¥ ³
©³« °¢¡¢¥­¥ ³§± ¨± ¥ ³ ­ ±²§ ³§± ¡±­  . ©¢¥« °§³¥
³¢¡±¡ª ¨² §³²§ ¦¢² ¢²© ¦¢©± ¦¢¢ ± ¨¤ ¦¢³³ ¥² ¢©§
¦¢ ±  . ¨  ¦ ³¢¯°±¡©¢ ¨¢ ³¢²¢ ³¢³©³ ³©±§ ¥ ¨¢ ³ª§
¦¢©³²§ ³¢©¢§ ©³²§ ¥² ¥²§§  . ¨¢ °­ª ¦¢©±² ¦¢¢³©³ ¦¢«¢­²§
¥« °¢¡¢¥­ ¥« ¥²§§  , ¦¥ ¦ £­ ¨¤©  . ²¢ °¢¡¢¥­¥ ² ³­³ ¦«
¥²§§ ³§± ³±¢¯¢¥ ³¯° ³«¢­²§ ¥« ³±¯ ³©³²§ ¥² ¦¢©± ¦¢¢³©³ .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 11
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 ³­ ¨¢­ ¦§¥« ¥² ¦¢©± ¦¢¢³©³  ³ ³¢°ª« ³¯± ³¢± «¯§
§ ¦¢±²«  , ± ¥ ¨¤§ ±³ ³ ¦¢¢©¢² ¦¢²  ² ±³² ³©²§  ² ¦¢²¢ «
³©²  ¦¢«²³ ¥² §  ¦¢±²« .
±  ³¢ ± ³¯± ³¢± «¯§ §
±  ³¢ ± ¥² «¯§ § ¦¢±²« ³¯± ³¢± §¢¢°³ ³ ³¢°ª« ¯¥
³ ¦¢©³§ ³ ± ª¢ª ¨¢± ² ©§© ¦« ¥¤ ³±² ¦«  . ³©¢ § ±­ª§ ¦¢± 
³ ³¢°ª« ¢ ³¥¢§  . ° ³¯ ¯¢¢² ¦¢°ª«  ¢²© ¦¢°ª« ¢ ³¢¯ §¤
¥¤§ ³ ¥¥¤ - ³¢¯± ³©² 1950 ±³¢ § - 40   ³©² 1960 Fox, 1952; Skocpol,) 
,2003 ( . ¯§  «¢¢ª§ ±¢ª¥ «§ §²±³ ¢±°  «§ ©¢§ ² ¢²© ¦¢°ª« ¢
¦¢«¢­²§ ¦¢¢±°¢« ¥« ³¢¢¥¢° ³¥² ¨¡©¢² ¥² «¯§  § ¦¢±²«
) Baumgartner & Leech, 1998 .(
¦¥ ¦¢© ²¤ ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¢¥« ±­ª§ ¦¢±  ¥  , ¦¢± ¨­ ±  ¥²
¦¢¢  ¦¢¢ ± «¯§ § ¦¢±²«  . ³§«¥ ¢ ± ¢©¡¢± ¢©§± – ¢³² ³©¢§
³²«³§ ³§°³§ ³±  ±°ª©² ¦±­ª ¥² ©§¥ ± Almond &) 
Verba ( The Civic Culture  ) ³±³ ³¢ ±  ( – ¥¢ ¢ ± ³¯± ³¢± , ¢© ¢©²
¦¢©¢§ ¥¤ ³§± ¥¤²  , ¢¢¡© ¥ ¬±¡¯¥ ¦¢©±¥ ¦¢¢³©³ ¥§¥ ¦
¦¢¢°­³ ) Almond & Verba, 1963; Hasknecht, 1962  .( ±³¢ ³§  , ¦¢©°¢±§
¤¢¢³² ¦¢ª¥ ¦¢¢ ¢¢ ¥² ¦¢©±  . ±«¢² ¢ ³­±¡¯ ¥² ¦¢©°¢±§  , ¦¢¡¢±
¦¢©§± ³¥ ³¢«¯°§ ¢ ¦¢§ ) ¬ ¦¢¡¢±² ¡© ¬±¡¯¥ ¦¢¢¥ ¦¢¢«¯°§
¥ ³¥ ³¢¥°   .( ¦¢¢²§ ¥¤ ²¥² ³©¢§ ¤¢¢³² ¢§ § ³¯°¥
°ª«² ³¥«­ ³¢³±  ³¥«­ °¯ , ¥ ±° ¦¢©°¢±§ ©§³ª ¢¢¡© ° 
 ¢§ ¨¢¢¯¥ ³ ¦³±   ³   ±³¢ ³¥« °¢ ¢¢ª©¤¥  , ³¯°¥ ³¢¡¢¥­
³¢ ± ³¯°¥   , ¦ ¦ ¢ ¦¢¥¢«­ ¨­ °§ ³ ³¢­³¢²
³ ¥² ¦¢¥¢¢  ¦¢±± ²§  . ³¢¢±¡°   ³¡¥  ¢§  , ¦²§ ©§¥²
± ) (Almond & Verba, 1963, p. 302 ¥¢  ³ °± ¥« ³¯± ³¢± .
±²­ ±§¥  , ¥¢­² ³¥¢ ³ ³©²  ¦¢²¢² ¨¢¢« ¤¢¢³² ¦¢©°¢±§ ³¥³
¥ ³ ¦¢±  ) fellowship associations  ( – ³¯° ²¢² ¡¢   ±°
¦¢ ±  ±° ¥  ¦¢± ¦§¯« ¦¢±²° ³¢¢¢ ³ ³¢±ª§ ³­³²§  . ³©²
1955  ¢ ³¯± ³¢± ±³¢ ¦¢±²«§ ²§  ³¢¯±­ ¦¢±  ³¥ §  ,  ¥¤ ³ ³ ' ¯°ª  ' ¥­ 12
¨§ ¢ ¦¢§²± ¨¢     ¦¢©²¥ - ±²« ¦¢  ¢ ±§ ³¯± ³¢± ¦¢±
) Skocpol, 2003  .( ³¡¥ ¨¢² ³ ¦¢±  ³¥ ±³¢ ) ¡±­ ³¢¢¯±­¥ ¢¢
¦¢« AFL-CIO  ( ¢ ³¯°    ³¥  , ³¯° ³¢³  , ³ ³¢ ±
³ ¥² ¦¢¥¢¢  ¦¢±± ²§  , ©«²©² ¥« ³³²± ³­«ª§ ¥² ¦¢­¢©ª ¦¢¢³©¢§
¦¢¢§°§ ²  ¢¤© ¨³ ³¥¢° ¥¤ ¢ ± ©¢§  . ¦ ³ ¦¢±  ¥¥¤ - ³¢¯±
³©¡° ±³¢ ²² ¦¢©² ³©²± ± ¥ ³§ ¥§ ¦¥«  ¢¢©² , ¨ ³¯°
¡ª¢¡¢¥ ³¢ °­¢ª² ¦¢³±¢² , ³§ ¢±¡± ¦¢¡ª¢§¢¡­±ª , ³ ³¢ ± §¤
³¢¥ ¦¢²© ³«¢¯§ ³±²« ³ ¦¢±  ³ ³¢­³¢² , ¥¢² ³ ³â± 
 ¨ ¦¢ ±¥ ±­ - °¢±§ © ¦¢  ³¯°¥ ³¢©³ ³§¢ª§ ) Almond & Verba, 1963 .(
± ³ ³¢°ª« ¥«­² ³©²  §  ¦¢²¢  ¦¢²¢²  §¯ ³¯±§ §
 ¦¢±²«  ; ¨§¤ ¦ ³ ³¢«¯°§ ³± ¥«­² «¯§ §  ¦¢±²«  . ¥
³¢¯±­¥ ¦¢±   §¯² £³§ ¥¤ ³¤² ¦« ¦¢²±² ¦¢¢±¡ª¢ ¦¢°§« ± ±³¢  .
¨ ¥¢ ³ ³±³¥ ¦¢©² ³©²± §¢°¥ ¥² ³¯± ³¢±  , ¦¢©² ¨¢² ¤­§
¥ ³§ ¥§ ¦¢ ±  , ± ¥ ¨¤§ ±«  ¢§¯ ³¯§ ¬ª §  «²³ - ±²«  , ¥¤²¤
¢ ± ³¯± ³¢± ª±­³ ¦¢¥¢«­ – ¦³¯°§ ²­© £¥§ ¢°§ ³§ ¥§ ¦¢ ± –
§¢° ¦¢­¢©ª ³§± ©¢§   ¢ ²¢ ¥¤ ³©¢­ ©¢§ ³ §¯  . ¢ ± ³¯±
³¢± ¥² §  «²³ - ±²« ­±¡¯ ¦¢©¢¥¢§ ±­¥ ³¢¯ ¦¢²©  , ³¯°¥   ,
³¯°¥ ¦¢¥¢¢  ¦¢±± ²§ ³«ª§¥ ¥¯ ³©¥ ³§±­±  . ¥§ ³¢ª©¤  , ³¯°
¦¢±  ³¥« ³ ¤© «° ±³¢ ³±¢¢« ¦¢±« ¥¤§ ¦¢¥ ³¥¢ ³ §
 ¦¢±²« ¢ ¢­¢©ª ³¢¯±­ ¦¢±  ¥«­² ¥¤ ¢ ± ©¢§ Gamm & Putnam,) 
1999; Skocpol et. al., 2000 .(
¨§ ³¢¯±­² ¦¢©³§ ³©² §° ¥­© ¦« ¨§  . ¦¥ ¦« ³§°³ ²«¢³
³¯± ³¢±  , ³©²§  ¦¢«² ¥² §  «²³ - ±²« « ³©²  ¦¢±²« ¥² §
 ¦¢±²« - ­°³ ²  §¯ ³¯± ³¢±  , §¤ ¦ ³©¢§ ³±  ±«² £¢¥³
²«¢³  , ³¯° ³¢°ª« ³¢«¯°§ ¢¢ ¢« ¦ – ­¢ª ³¢¯±­ ¦¢±  ±§²¥
¥« ³ ¤© §¢²±§  . ³§ ¥§ ¦¢ ±  , §¤ ¦ ¢³² ³§ ¥§ ¦¥« , §±³ ¨³ ¢§¯¥ ¥²
³¢¯±­ ¦¢±   , ¥«­² ±²° ° ¦« ¥²§§ ³¢¥±­ ª¢¥ ¦¢©°¢±§ ³§ ¥§¥
) Skocpol et. al., 2002 (  . ¢ª­ ³©³ ³¢ ± ¥² ­°³ ¦±¡ - ³¢³¢¢²«³
¤¢²§ ¦¢¢°³¥ ³¯± ³¢± £²§ ± ¨¢« ¢³¢¢²«³  , ¨§¥²¤  ± ¥²
³ ­ª© ¦ ³ ¦¢±  ªª³² ¥« °ª¢« ¬³²§  ¥« §«§  , ¥ ³ £³
±¢§² ¥« ³¢¯±­ ³¯  ³§«§ ³°¢³  .
¬ ±¤¥² ¥ ¢ ³ ¦¢±  ³¢¡¢¥­ ±¯§  , §¥ ¢ ³ ¥² ± °ª«
³ ¥ ¦¢³«¥ ³©§§ ¦¢²© ¦¢¢±¢¯  . ³¢¯ § « ¢©² ¦¢²¢¥² ¥² ¦¢±²«
³ ¦¢±  ³¥ ±³¢ ³©²  ¦¢²¢§  ¥² §  ¦¢±²« ¢ ³±«§¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 13
³±¢²¢ ³¥«­ ¦¢°¥ °¢°   ³«ª§ ¥¯ ¦¢¢±¢¯ ¥¤  ¦¢±  Skocpol,) 
2003  .( ¨¤³¢¢ §¢°² ¥² ³¥¢«­ ³¤ ¨§ ±§²¤ ³¢¢¯±­ ¢¢ ¦¢« AFL-
CIO ³¢¢¯±­ ¦¢¥°  The American Farm Bureau Federation  . ¥ ¬ª© ¥¥
¦  - PTA ) ³ ¦¢± ¦¢±§  ( ¢¯±­ ³¢¥¥¤ ¥² ¢©«§ ¦¢²© ¢ ³¥¢«­
³«ª§ ¦¢©² ¦¢°¥ °¢°  ¢©¢¢©« £©¢   ­²§ ) Skocpol, 1992  .( ±ª§  
¥²  ¦¢±²© ) The Fraternal Order of Eagles  ( ¥«­ ¦¢°¥ ²©  ¡¢ ¢¥¢¯ª
³¢©¤³ ³¢³±  ³¢¥±­ ³±  ) Davis, 1948 ( ,  ¨¢¥ ¢©°¢±§  ª¢© ³ ³¡¢¡
°  ³¢¤ ¦¢¥¢¢  ¦¢±± ²§ ³©²§ 1944 ¥«­ ±±²¥ Bennet, 1996; Skocpol,) 
1997  .( ¥ °± ³§ ³  ¢©¢§ ³± .
¨± ² § ¥² ±  ³¢ ± ©¢§¢
³¯° ³¢°ª« ³¢¯±­ ¦¢±  ³¢§§« ±§² ¦©§ ¥« ¨§«§ « «¯§ §
 ¦¢±²«  , ¥ ± ¥ ¨¤§ ¥¥ ³ ¦¢¢©¢² ¦¢±¢§ ¦¢¥  . ²¥² ³¢¯§±­ª©±¡
³¥²   ©¢² ³ ¢©­  ¥² ±  ³¢ ± ³¯±  ³¢± ¨¢ ³©²  ¦¢²¢²
³©²¥  ¦¢«²³  .
 . ¬ ¨±­ª§² ¥² ³¯° ³¢°ª« £¢²§ ¥¥ ¦¢ ©§ ¦¢¡¥ §  , ¨ ¢
³ ¨°¥  ¢ª ¢ ¦¥« ¥²  ¦¢©±  ¦¢¢³©³ ¥¥¤ - ¦¢¢¯±  . ¦±­ª§ ¥¥¤ ¥²
¦¢©± ¥¥¤ - ¦¢¢¯± ³¯± ³¢± ¥ § - 6,000 ±¢° ³©² 1960 « ¥ - 23,000
° ±¢ ³©² 1990  , ±­ª§ ¥² ©³² §  . ¦¥   ¦« ³ ±³  , ¨¡° ¨°¥ 
¥² ³ ³¢°ª« § - 42   ¥ - 17.5    , « ¨°¥ ² ¥² ³ ³¥­¡§
¦¢²© ¦ ³  ± ³¢³±  ¥ § - 6   ¥ - 17   ¥¥¤§ ³ ¥¥¤ -
³¢¯± ) Skocpol, 2003  .( ³¢±¡°  ±³² ¥¤ ¥ ¢©± ±©¢ª  , ±§¥¤ ¤¥§ " ¦¢±
¦¢¥«­ ¦¢°¥ ³© ³©«¡ - ¦¢¤±« ¥² ³¡ ±¢¯ ; ¨³¢© ³©§¥ ¨¢©¢ ³¯°
³¥«­ ¨«§¥ ¢ª  , ³¯° ³¥«­ ±«¢¥ ¢©«  , ³¯° ³¤§³ ³¥­
³¯° ³©³§ ³¥­¥  , ³¯° ³¥«­ ¦¢°¥ ¢¤±«  ­²§ ³ ³°ª«
¤ ¦¢³¢ ¥² ¦¢²©  , ¥² ¦¢¡«¢§ ¦¢¢« ¦¢¢©³ ¥² ³¯° ³²¥ § ³±  ± 
³¢©°¢±§ ) Berry, 1997; Berry, 1999; Walker, 1991  .( ¤±§ ¤ ¥² ¥° ¨±§
¦¢²© ¦¢¢±¢¯ ³¯± ³¢± ¡ª ¢§ ± ¬ª §  ¦¢±²«  , ¦« ¦³«­
¥² ¦¢ª ¦¢²  ¥² ¦¢©± ¥ ²  ¦¢«¢§²§ ³ ¦¥° ¦¢²© ¦¢± ¦² ¦¢¥°
¦¢± ±³¢ ±«§ .
 . ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ³¢¯±­ ¦¢±  ¥² ¢«  ¨±¯  ¥ ¤ ¢ ±
¦ ¤§ ¦³«­²§  . «  «³ ¨­ ¢±¢­§ ±° § ¢¥² ±° § ¥² ¡±±
¦©¡­ ) Robert Putnam ) ( Skocpol, 2003; Putnam, 2000  .( ¢­¤ ¨«¡² ¦©¡­  , ±­ª§
¦¢±  ³ ¥¤§ ¦¢ª ³ ­ ¢§ ± ³©²§  ¦¢²¢² £¥¢  . ³¢±¢ ³¥³ ' ¯°ª  ' ¥­ 14
±³¢ ¦¢©² ¢± ² ³§ ¥§ ¦¥« ¢¢©² §²±© ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ¥² ¢«
 ¨±¯  ¥ ¤ ³¢¯±­ ¦¢±  ³ªª§ ¥« ¦¢­¢©ª ¦¢¢§°§  ,  ¢¢ ³
¦¢²© ¯° ³   ¢² ¦«­ ³ªª³ ³¥¢«­  . ¢±¢ ±­ª§ ¦¢±  ³
³¢«¯°§ ³¢¡ª¢¡¢¥ ³¢ ©³§ ± ±³¢ ±²§ ± ³ ³¢§§«  . ¦
¦¢¢§ ¨²  ³ ³¢¤¢¢³² ¦¢©±¥ ¦¢¢«¯°§ ¦¢¢ ¢¢  , ¦¢±³§ ¦¢©²
³©±   , ¨¢ °­ª ¦¢©°¢±§² ¢¥« ¥¤²  ¥¢ ³ ¦³­³³² ³¥¥¤
¦¢©± ¦¢ªª§ ¥« ³¤¢¢³² ³¢«¯°§ ) Brint, 1994; Skocpol, 2003 .(
  . ¥  ¦¢¢©¢² ¦¢¢©§ ¦¢³ª§ ¥²  ¦¢©±  ¦¢¢³©³  . ¬ ¨¢² ³©²
 ¦¢²¢² ³©²¥  ¦¢«²³ ¥² §  ¦¢±²« §° ¢­¥ ³¯° ¥¥¤ - ³¢¯±  , ³± ¨§ –
¥²§¥ ³¯° ³°ª« ­²§ ¡ ¢±¢¯  , ¢©¤§ ±° §  , ³©±° ³« ¥«­ ³¢¡¢¥­ –
¨©¢ ³¯° ¦¢±  ¥¥¤ Conway & Green, 1995; Conway & Green, 1998; Skocpol,) 
2003; Ricci, 1993; Rich & Weaver, 1998 .( ³¯° ³±  ¨ ³ ³¥«­§  ¢¢
³¯° ¦¢« ©¡° ³ª¢¢§ ¢©§ ¦¢¤§³ ³«¯§  ±  . ¡«§¥ ±­ª§ ¦¢¯¢ ¨§
¥¥¤ – §¤ ¨± AARP ) ¨± ¦¢¥§ ¥² ³¯± ³¢±  ( ©§ 35 ¨¢¥¢§ ¦¢±  –
±­ª§ ¦¢²© ¦¢§²± ¦¢¤ ± ³¯° ³¥«­ ³«¯§ ³§¢²± ±¢ «¢§
³±²«¥ ¦¢­¥  ³§¥ ¦¢­¥  , ¥ ¦¢©¢¥¢§¥ .
2
¦¢©±¥ ¦¢¢³©³ ¦¢±³§ ¦¢©²   ³©± ²¢ ³©¤³ ³©¢¢­§ ³±   . ¬
¦² ¦¢©«¡ ±­ª§¥ ¦¢¤§³ ¥  , ±¥ ¦¢©± ª©² ¦¢©² ³©±  ¨¢ £±
¥¥¤ ¦¢­¢©ª  ²¢² ¦¥ ³³²± ³¥¢¥ ±³¢ ¥² ¦¢­¢©ª ¦¢¢§°§ ¦¢¢± ¥
) Berry, 1977; Putnam, 2000  .( ¥§ ³ , ³± ³¯°§ ª©² ©± ¥   ¥
©± ¥ ³«¢°²§ ¦¢§¤ª ¦¢¤© ²¢ ³±²§ ¢²© «¯°§  . ¨¤© ¦¢¥ ¨¢ ¨¢¢«
¦¢±° § ¦¢­¢°§ ¥« ¬°¢ ¦³°ª« ¥² ¦« ¦¢¢«¯°§ ¥¤ ¦¢©± £²§ ¨§  .
¥ ²¢ ¦¢±° § , °² ³¯° ³¥«­ ±¢§²¥ ¥« ¢ª ¢©± ±©¢ª  ,
¦¢«¢¯§ ¥« §§   ¥² ³¥ ±­ª§ « ¦¢ ¦¢¢«¯°§ ¦¢°ª«§ ±¤²
) Baumgartner & Jones, 1993; Shaiko, 1991  .(
2 ¦¢­±¯§²¤ ²¢ ¥ ³¯° ³©¡° §  , ±­ª§ ¦¢±  «¯§§  ¢©¢¯  ¨¡° ±¯    . ±° § °²
) Smith, 1992  ( ³ ¥¤ ³ ³¥«­ ¥¥ ³©¤  ± ¢² ³§²± ­¥°¢¯© ¢ ¥² ³
) Encyclopedia of Associations  ( ¯§© ±­ª§ ¦¢±  ¢©¢¯  ¥² ¤ - 10,000  - 1962  , « ±­ª§² ¦¢± 
«¯§§  - 1988 ¢ °± 1,000  , ³¢¯ §¤ ³¯°§ ¥  ¢ ¥¥¤ ¥« ±­ª§ ¦¢±   . ¦©¡­ ) Putnam, 2000 (  ,
°² °± ³¯° ¢² ³§²± ¢­¥°¢¯©  ¢ ¥« ­ª§ ± ¨¢±   , ¯§ ¢±¢ ±­ª§§ ¦¢±  «¯§§ ¥²
111,000  - 1956  , «¯§§¥ ¥² 13,000  - 1988  . ¬ª©  , ¢³° ¢© ) Scokpol, 1999  ( ±³¢ ¢­° ¦¢©³© ¥«
³ ¥²  ± ³¢³±  ¨¢¢©« ¢±¢¯ ª©² ¨¢ ¦¢©² 1960 ¥ - 1989  , ³¯° ­¢ª² ¦¢¢°³¥ ¢ ³§²±
¨¢¢« ³±§ 1998 ¥² ¢­¥°¢¯© ¥² ³  . ³¯°¥ ¥ ¢ ¢ ¨§ ¥¢¥ ³ ±­ª§ ¨¢±  ¥¢ ¯±
³²«¥ ¨¤  , ¥ °± ¥¯ ¡«¢§ ¨¡° ¨¤³§ ¢ ±³¢ § - 100,000 ¦¢±   , « ¥¯² 70   ±³¢ ³¯°§ ¥
¢ ¦¢±  ¥¥¤  ¢ ³ ­ § - 1,000 ¦¢±  ) ¦¢±°§ ¦¢§¢ª§ ±­ª§ ¦¢±  ¨¡° § - 1 , 000 ¢²« ª ¢¢³¥
¦¢©±¥ ¦¢±   , ¥ ¦¢¢ ¢¥   .(¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 15
¦¤¢ª¥  , ³«± ¦¢±²« ¦¢©±  ©§³ª ±° ¦¢©± ¦¢¢³©³
¦¢¥«­ ³¯± ³¢± ¢¢¡© ±³¢¥ ¦¢¥±¥­ ³°§³¥ ©¡° ±³¢ ¦¢°ª«  , ¦¥
¢­ ¦¢©± ©³² ³§ ³¢§§« ¢©±¥ ¦ ¦¢¥©§ ¢¢ ¢²© «¯°§  , ¦¢±¥²
¦§ ¨¢ ¥¥¤ ¦¢±   ¦¢­¢©ª .
¦ ²¢ ¦¢¯¢ ¥¥¤§ ¢¯§±­ª©±¡¥ ³¢ ± ¢³±¢³²  ³«  , ¦ ¦¢§¢¢° ¯
¢©±§² ¥² ±  ³¢ ± ³¯± ³¢±  . ¥¤ ¦¢§ ³ ¥  ¥¢ ¢²§§ ±­ª§
³¯° ³¥«­ ¦¢°¥ ³±¡§ ³±§ ³¥©§ ¢¢  ¢²© «¯°§  , ¥ ¦¢©±§²
²«  , ³ ³«  , ±³¢ ¦¢¥±¢¥§ ²¢ ¥  §°¥ ² § ¥² ³¢¯±­ ³¢§§« ¥²
¢©§ ¦¢±   . « ³¢§¥ ³¤¥ ¦¢¢ ¥ ) The National Right to Life Committee (  ,
¢¯¢¥° ³¢±¯© ) Christian Coalition  (  ³ ¦¢± ³¢§¥ The National) 
Rifle Association  ( ¨ ³¢¯±­ ¦¢±  ³¥ § ³ªª§ - ¦¢­¢©ª ²«² ¥¢  ¦¢©²
³©±   . ³±² ³­°² ¦¥« ³¢±ª§ ¢ ¢ ³¢¥  , ¨ ª¢¢ ¦¢±  ¥¥ ¢¥
³§«§ ) ³«¯§ ³³²± ¥² ³¢ª©¤  ¢©«§ ¡±­ª  , ¥²§¥ (  , ±²¢° ¨¢ ³¢ ¢
³¢§°§ ª¢©¤ ³ ¨¥¤ ³ ³ ³ª  ¥­§ ³¢©°¢¥­± (Guth et. al., 1995; 
McCarthy, 1987; (Patterson, 1998  . ³¢¢¯±­ ¦¢±  ¢ ¢ ²©² ¨ ³ ª©
³¢¥±¢¥  §¯ ¢§ ±§ ¦¢±²« ¦¢©±  ¢ ¨± ¦¢±§ , National 
Education Association .
¢²±² ¨± ² § ¥² ±  ³¢ ±
«§ ©³² « ¦¥ ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¢©°¢±§ ¨­ ¤   ¬ª §
¦¢±²«  ? ²¢ ¦¢±°  ¦¢©«¡ ¦¢¢©¢²² ¦¢¢³± ¦¢³«±¤ ¥² ¢©§ ¦¢©°¢±§ ¦
¢ª ³¢±°¢« ¦¢¢©¢²¥ ¥ ) Putnam, 2000  .( ¢© §¢¤ª§ £¤¥ ¨«¢¡²  ±¢ª§
³ ¢©¢² ¨­ ¢°¥   . ¥ ¢³©«¡ ¢ ©¢¥«² °§³¥ ¦ ³ ³°© ¨§ ²
² ±³ £¢¥³ ±¢§ ¥² ¨± ² § ¥² ±  ³¢ ± ­°³ ² ¨¢ «¯§
³©²  ¦¢²¢² ³¥¢ ³¥ ³©²  ¦¢«²³ ¥² §  ¦¢±²«  , ­°³ ² ¥  ¦¢©°¢±§
¢¥« §«§ ¥¤² «¥ ³ ³ ³¯  ³§«§ ¦¢°¥ ¦¢©± ¦¢¥©§ ¢¢
¢²© «¯°§ £§³¥ ¦ ¨§¤ .
¤¢§³ ¨¢«± ¨±² ² § ¥² ±  ³¢ ± ¢ £¢¥³ ¢§³­ ³¢ª ¢  ,
©²  ¢¢ ³¡¢¥  , ±²­ ¯§¥ ¦¢©³© ¦¢©  ¨­ ¡±­§ ³ ¦³¤¢¢³² ¥²
¦¢©°¢±§ ³§«§§ ¦¢ ¦¢©±¥ ¦¢¢ ± ¦¢©²  . ³¥² ± ² «¢­ ¦¢±°ª
¥¥¤ ¦¢¢¯± ª ¢¢³§ ³ °± °³¥ ­ ©±  ¨ ³¢¥¥¤ §  , ³°ª« °± ¦¢ª
¦¢ ± ¥² ¦¢©±  . ¦¥ ¢³¢§« ±° § ¢¥² ¢© ©¢¥¢ ³ ² ³©¢§§ ³¯±
³¢± ¬ª© £²§ ³±²« ¦¢©² «¢§ ¥« ³¯° ³±§  , ³§ ¦²  , ¢²©²
³±²§ ¦¢± © ¥² ¨³ ³©¢§ ±¢¯ ¥« ¦¢±²°  ¢ ¨³  . ³¡¥ ¨¢©¢ ¯ª§ ' ª¡ª³ ' ¯°ª  ' ¥­ 16
² ­ª© ¦¢©³© ¥¤ ¢§ ©² ©² ³©²§ 1920 £¥¢  , °¢ ³ ³©¤³§  .
©° ¦¢ ±§ ¥² ²§  ¦¢©² ³ ¥¤ ³¢¤¢¢³² ¦¢©±¥ ¦¢¢³©³ ¥² ¢± 
¡©ª ¥² ³©¢§ ¯ª§ ' ª¡ª – ¯° ¥² ¦¢«± ¦¢± ) ©± ¥ ¦ ®§° ¦¢²© (  ,
¡«§¤ ¦¥¤ ¢¥« «°± ¢°ª«  ­ ¢¥©¢ª­±  . ³©²§  ¦¢±²« « 1960 ¤¢¢³² «±¤
³¢²¢§  ¦¢²©§ ¦¢¤© ¥ – ¢­¥ ¦¢ ¢ ±ª§² – ³¥    , ³¥
¦¢¥¢¢  ¦¢°¢³ ³¥ ¦¢±  ³±  ¥¥¤² ¦¢±  ¥¤§ ³¤² ±¢¯  . ¥
¦¢ ¢§ ¥« ³¢¤¢¢³² ³¥ ¥« , ¢± ² ³©² 1965 ¥  ¢ «  ¦¢±¡©ª
³©¢§ ¯ª§ ' ¡ª ª – ¦¢±¢«¯ ¢±§¤ ¦  ,  ¢¢ ¥ ± ©² °± ©± ¥ – ¥«
³¤¢¢³² ³¥ ¥¤ , ³ ³ ³ ¢±¤ ¥« ¦¢±²° ¦« ¢©± ±©¢ª  ¦« ¤¥§ " ¦¢±
¦¢¥«­ ¦¢°¥ ³±³   ¦¢³±¢²  ¦¢¢³±  ) Skocpol, 2003  .( ¦¢± ¦¢±¡©ª§
 ¢² ¥« ¦¢±²° ¦« ª§ ³ ±ª§ ¦² ¦¢²§²§ ¦¢©§©¤  ¢± ¤ ³¯«§ ¦¢¥©§
¥ ¦¢± ¤ ¨§ ±²  ¢²©¤ ³±²§ ¦¢± ©  . ¦¢©³© ¦¢±  ¦¢±§ ¦¢±¡©ª²
) ¦¢±  ( ¯ª§ ' ª¡ª ¥  ¨¢¢¯¥ ³±  ³   ³ ¦¢¥¢¢  ¦¢±± ²§
¦°§ ±³¢ ²«²§ ³ ¦¢ ± ) ¦¢±  ( ¦¢±  ©¢§  ) (Skocpol, 2003  . ³¡¢¥
¥ ¥¥ª ³ £± ³²¢¡©¥ ³¢¯±­ ¦¢±  ³¯  ³§«§ ¢² ¦«­ ¦¢©±
¦¢¥² ¤¢¢³² ¦¢±¡©ª ¥² ©¢§ ¯¥ ¦¢ ± ±²§ .
3
¢©¢² ¢©§ ¢ª¢ ±¢§ , §¤  ² ±³² ³¯± ³¢± ¥² ¬ª §  ¦¢±²« ,
¥¥ ³§ £± ¥¥¤ ¥² ¥¢² ¥² ³ ¤ ¦¢©² , ¥ ¥² ¦± ¢ ¢  . ¨± ² § ¥²
±  ³¢ ± ³¯± ³¢± «© ¥¢²§ ¨¢² ³² ±³ ¥² «±¢ ¢±¤§ « –
³§ ¥§ ©¡¢¢ ¦ – ¥ ¨¢ ¨³«­ ¥² ³§§ ³¢³±   , ³¢¡¢¥­ ³¢¥©¤¡ ³²   .
³¢²  ¥² ³§ ¥§ ¦©¡¢¢ ³¢ £¤ ±«±«² ³ ³±ª§ ¥² ³  ¦¢± ¥¥
¢¥ § §«  , ² §« ª¢ª ³¢¯±­ ¦¢±  ³¢³±ª§  . ³§ ¥§ ¦©¡¢¢ ³¢
ª³ ¥² ³¤ ³¢±¥­­¥ ±° ¦¢©°¢±§ ¦¢±¢«¯ ¦¢¥¢¤²§  . ¢ §± ¥¢­¥
³ ¦¢±  ³©² – ¨¢ ³¤² ³¢³±  ³©² ¨¢ ¦¢± ¦¢±¢«¯ ¥ ¦¢±§  .
±² ³§§¥ ³ ± ±³¢ ¥¥ ² ³ ¢¯§±­ª©±¡  ³¢ ±  , ¨ £²§ ¥¤
³¤±«§ ¥² ³¢ ³­³ ±­© .
³¤­§ ³¢¤ ¢¯§±­ª©±¡ ³¢ ±
¦¢¢©¢² ¦¢¢³±  ¦¢¢¤±§ ¥¥ ² ³  ¢¯§±­ª©±¡ ±  ³¢ ± ³¯±
³¢± ¬ª §  ¦¢±²« ¢ ¦¢±²° ³¤­§¥ ³¢¤ ¥² ³©²  ¦¢²¢²  ¦¢«²
¥² §  . ¨¢¤§ ² ± ­ ³¢¯± ¦¢±  ³¢³±ª§ ³¯± ³¢± ¢ ³ªª§ ¥«
3 « ¦¢©³© ¥« ³¢¤¢¢³² ¥² ¢±  ¦¢¡©ª ¥² ¨­¯ ©¢¢¥±°  , ¢©¢¥¢ ¨¢¢§ ¦¢±²§ ³ ©§³ ³  , ¦¢±§
¦¢±«§ ¦¢±¢§ ¦¢§ ³¢¤¢¢³²§ ³¥ ¦¢±  ³¢¤¢¢³²¥ ³¯°¥ ³ª§ ¦©¢² ¦¢ªª§ ¥« ³±   .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 17
±§  ¥« « ¢ ¢  , ¨ «­© ³²° ¥ ²¤ ²©¥ ³ ± ³²   , ©¢²² ³²¢ ¢ª­
¥«­ ¥¤  «© «¥ ±§¥  . «¯§ §  ¦¢±²« ¥¥¤© ± ³¢« – ³²±­§
 ³§±§ – ¨©°³  , ³²¢± ³¥°¥ ¦¢±  ¢ª­ ¥«­  ¦¢¢©± ¥² ¥¤
³¢¯±­ ¦¢±   . ¬ª©  ,  ¢¢ ±° ¦¢©¥  , ¢ ³ ¦¢±  ³°¢³  , ³ªª§ -
¦¢­¢©ª ,   - ³¢±§  ³©±§ ³¢¡  ³±­© ¦¢±¥ ³±°¥ ¦³ ­²§  .
¦¢±  ³±  ¥¢° £± ¥¥¤ ¦¢¢°­³ ¦¢¢±§ ¦¢¢³±ª§ , ¦¢²©²¤ ³©±§
¦¢©± ¢¢³©³ ¦ ¨¥²§ ¦ ³°¢©«§ «¢ª ¦¢©±¥ ¥² ¦¢± .
±°ª £±«©² ³¯± ³¢±  - 1997 ¥¥¤ ¦§ ¯¢¢§ ¥² ¦¢©°¢±§ ²°³
¦¢¥²© ±­ª¥ ¥¢¯ª¥ ¡±± ©³ ) Robert Wuthnow  ( §  ¦ ¢ª ¦¢©±
¦¢¢³©³ ² " ²¢ ¢¤¢ª ²¥° ±³¢  " ­±¡¯¢² ¢¥ ¦  . 90   ±§ , ¦² ¥
­±¡¯¢ ¦¢©±¥ " ¦« ¢±¡ª¢ ¥² ¢¥­ ³¢« "  , ± ±± ) 58    ( ¦ ±§ , ²¢²
¢¤¢ª ²¥° ±³¢ ­±¡¯¢² ¨±¥ " ¥°§ ¦¢±  ¦¢²© ¥ " .(Wuthnow, 1998, p. 243) 
³²¢ ¥ ³­°²§ ³¢¯ § § ¥² ¦¢¢©¢² ¦¢±¢§ ±° ¢ ± ³¯± ³¢±
) (Farley, 1996  . ¨§ ¦«²  ¨³«­ ¥² ³²¢ ³²  ª ¢ ²©¥ « ¢ ³¯°
³± ³ ¢¯§¢¡¢¥ ¨¥² ¢©¢« ¦¢ ± ¦¢±¢«¯ ±³¢  , ±°¢« ¦¢¥¢¤²§ ¦²  ,
¦¢©± ¥ ¥°³© ¦¢¢²° ª¢ ¦¢±  ¦¢²   . § £¤¥ ¦ ±«±«³ ¨§«§
¥² ³ ³¢³±ª§ ³°« ³¢¢¥« ¦¢©¢§­  , ¨³­±¡¯ ¥² ±³¢  ±³¢ ¦¢²© ¥«§¥
¦¢« ±¤² ¥¢ ±¤¢© ¨±­ª§ ¥² ³ ­²§ ¨²±² ²¢  . ¦¢²© ¥ ¢ ³¢©­
« ²§²¥  ¤¤ ±« ³¯°¥ ¥² ¦¢±  . ¦¢¢©¢² ¢¢  «  ­²§ «­
¦¢©± ²±©² ¦³¥ ¨¢ ¦³©¢§ ¥² ¦¢²© ¥ ¨¢ ¢«§ ³²¢­ ³±  ³©²©
) (Costa & Kahn, 2003; Crawford & Levitt, 1999 .
°§ ¥« ³¢¤  ± ³¤­§ ³¢¤ ³±  ¦ ±±« ³¥² «© ¢©­¥
¨± ­«§ ¦¢ ³¢¯±­ ³°¢³ ³ªª§ - ¦¢­¢©ª  . £±¥ ­°³ ¤±
 ¢±¡ª¢ ³¢ ± ¥² ³¯± ³¢± ±­³ ³ ¦¢±  ©°³ ¦¢© ¥«² ©°
  ¦« ³¡¢² § ¥²§ ¥² ³¥²§§ ³¯± ³¢± ¦« ¢¤± ³¥° ³¡¥   ¢¢ ¦¢¢¯©
¦¢± ©  . ¥ «¡§ ¦¢± ¦¢©§ ¥¤ ¢ ³©§¡ ³±²­ ¨¢ ¦± ¥² ±­
³¢« ¥ ¨¢ ±² ³©¢§ ³¯± ³¢±  . ³«©³ ¥«­² °¢ ¥ ³¢¤ ¦¢¡«¢§ ¦¢°¥
¢¢©¢² ¦¢¤±« ¥¢¡ ¨§¤ °­ª ¦¢© ¦¢§¢¢° ¥² ¨¡¥² ± ¥² ¦¢±ª ¦¢¢©±
¦¢§¢¢°  . ¦¢©°¢±§ ¦¢±  , ¦³«³² ³¢¡¢¥­ ¯« ¦³±¢«¯  ¢¢ ¦¢°§ ³²¥
³¢¤  , ¦¢¡©  , « ¦¯« ¦¢   , ³±¥ ³ª§ ¦¢³³²§ ¥« ¨¡¥² ± ³ª§
¦¢¥±ª§  , ¦¢¢¡±°±¢  ¢ ¦¢¢¡ ¦¢³³  , ³ ¦²§ ¦² ¦¢±¤ ³©²²
 ² ¦¢²¢  ¦¢«² ±§² ³ª§ ¥¤ ³©²°« ¥« ¦¢³§« ³¢³±ª§ , ¥°³©²¤
©²±¥ ³²¢± ¨¢²¥ ¢« ¢±§ .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 18
¦°§ ¢¤± ¥«­ ³©²¢ , ³³³²§ ¥« ³  ¥« ¨¡¥² ±  , ©«²© ³«©³
³¢¤ ²± ©²± ¥« ¢³¯ ¦¢¥¢«­ ± ¥ ¨¤§ ¥« ¢²© «¯°§ – ¢ª ¦¢¢©§
¥¤¢² ¯¢¢³¥ ³±¢§ ¢©­¥ ± £±³²² ± §  . ³¢¯±­ ¦¢±  ª§ ¨²¢  , §¤
³¢ª©¤ ³¢©°¢±§ -  ³¢©°¢±­  ,  ³¢§¥ ¦¢°¥ ¦¢²© ¥ - ¦¢©¥
) NAACP  (  ¢¯±­ ³¢¥¥¤ ¥² ¢©«§ ¦¢²© , ¥¢§ ¦¢¢°­³ ¦¢¡¥ ³¤­§
³¢¤ ¥©³² ¨¢ ³©²  ¦¢²¢§  «¯§¥ ©² ³  ¦¢«² ¥² §  ¦¢±²«  . ¥
¥¢­ ¨¢« ¥² ³ § ³¢§§« ¢ ¢¥§§ ¦¢¢°­³ ¦¢¢¤±§ ¦¢©± ¦¢¢¯¥  ²
±°§ §° . ¦¢©¢ ¨³¢© ³©§¥ ³ ¥ :  ³¢« ³¢©§ ³¢±¯© ³¢§± ) SCLC
Southern Christian Leadership Conferenc - (  , °² § ³©² 1957  ; ³« ¦¢³
¥ - ¦¢¥ ¥² ¦¢¡©¡ª ) SNCC - Student Nonviolent Coordinating Committee (  ,
§°²  - 1960  ; ¨± ¢§¥ ¦¢²©¥ ) NOW (  , ¦°²  - 1966  ; ³¢¥ ¦¢²© ¥ ¦¢°
¨¢² ) The Women's Equity Action League – WEAL (  , °² §  - 1968  ; ³¢¥
¥«­ ³¢§¥ « ³¥­ ) The National Abortion and Reproductive Rights 
Action League  ,  ³±°© ¦¢¤ NARAL, Pro-Choice America (  , °² §  - 1973
³©±³¤ ² § ¥² ¯° ³§°  . ¦¢©±§ ©§©² ¥¢«¥ ¢ SCLC ³¯° ¦¢³
¥² ¢²© ³ ¦¢©°¢±§ - ¦¢©°¢±­ ¦¢¥¢«­ ,  - SNCC ³¢ ³¯° ¦¢³ ¥² ¦¢¡©¡ª
¦¢¥¢«­ °¥ ¦¢ ³¢¤  ± .
4 £²§ ¨§ ¦¢° ¨± NOW ¦¢­¢©ª ª¢¢ ±­ª§ «©¯
¥² ¦¢±  ¥¤ ¢ ± ³¯± ³¢±  ,  - WEAL  - NARAL © ¦§¯«¥ ­ª ¥² ±
³§¢²± ±¢ ¥ ³¥ ¥² ¦¢±   . ¥ ¦¢©± ¥ ¦¢©± ¦¢±  ¦¢¥«­
¦¢°¥ ³¢¤ ¦¢²© ¥  ³ ¦¤± ¦¢©±¤ " ªª§ ¢ ¦¢¢©§ ¥ ¢ªª§ ¦¢±   "
) (Gelb & Palley, 1982, p. 15  . ¦¢¥¢«­ ²¢°² ³ ¥¤ ¦©§ ¨±¥ ³©­ ³¥«­¥
¥² ¥§ ¨¡¥² ¢¥±­ ¥¢§ ¢°­³ ¢¤±§ ³§° ¦¢©± ¦³ ± .
   
¨¤ © © ¦¢«¢§ ³¯°¥ ¦¢§± ¢¢©² ¥¥ ² ³ ¢©¢² ©§ ± 
³¢ ±  . ³¥¢«­ ³¯±§© ¥² ¥²§§ ¢¥±­ ¬°¢  ±© ±³¢ §¯« ± ±³¢
©± ³ ³±¯¢ ¦  ³ ³«¯°§³ ¦ ¥² ¦¢©± ¦¢¢³©³ .
5
4 ¥« ³©­ ¦¢©§ ¢©± ³¢©§ ¦¢°§ ¥« ³¢¤  ± ± Morris, 1984 and McAdam, 1982 .
5 ¨«¢¡¥ § ¥ ² ¨¤ ± Baumgartner et al., 2003 .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 19
¬ª ³©²  ¦¢²¢§  ¥² §  ¦¢±²« ¥  ¥¢ ¢§³­ ±­ª§ ¦¢°  ¦¢¢¥±­
¦¢²  °° ©²  , ¥¢ «¢² ¢²¥ ©² ³  ¦¢²¢² ³¥¢ ³ ³©²  ¦¢«²  . ³
¥¢  ±¢  , ±¯ ³«¥°  , ±°  «§ ©¢§ ¢ ¥° ) (Hugh Heclo ¤ ¨¢«
¦¢±­¢²  , ² ª©§ ¥²§§ ¢¥±­ «¢­²¥ ¥« ¦¢§ ³ ¦¢²  ¥² ¢¢  ± 
¥¤¥¤ ³¯± ³¢±  -  ³¢¤§ ¦¢²© ¦¢¡«¢§ « ³¢± ¢ª ¦³ ± ¥²
¦¢¢©«  ¥² ¦¢²¢²° ) Heclo, 1978, p. 89; Talbert & Potoski, 2002  .( ¢­¤ ¥«²
¦¢²±³§ 1  , ³ ¢§¯ ¦ ¥² ¢­¥ ¦¢©± ¦¢²  °§³² §± ³¢§¥ ¥  ¨§ ±¯°
¢±  ³¥¢«­ °¢°  ³¯±§© ¥² ¥²§§ ³¢¥±­  . ¢§ ³ ³¢©¢§ ¦¢¢­¢¯­ª  , §¤
¦ ¨­ ¢¥¥¤  , §¢° £± ¥¥¤ ¦¢«¯ ¢¥±­ ¦¢ ¦¢¢©²  ³ °¥  ¢± ¥² ³ ¢§¯
¦¢©± ¦¢¢³©³  . £¤ , ¥²§¥  , ¢©± ±©¢ª ¥«­² ¦¢°¥ ¦¢²© ¦¢±²° ¦¢²©¥
 ¥ ¦¢¡«¢§ §° ¯° ±¢§ °± ¢±  ³¥° ¥² °  ³¢¤  ± ³©² 1964  ¢± 
¨³§° ¥² ³¢©¤ª ³¢¥±­ ³­¢¤¥ ³©°³ ¢¥­ ³©°³§ ¦¢©² ± ¥² ¨¤§ .
6
6 ¢©¡©±°ª ) 2002   , 142 Skrentny,   (  ¨«¡ ² " ª¢ ¢©§ ¥² ³«©³ ³¢¤  ± ¦¢± ²¥ «¢¢ª ³±¢¯¢ ³¢©¤ª
¥ ] ³­¢¤  [ ³¢¤  ± ¥¡¢² ¥¤ £±¯ §  " ¢¥ ³¢±¡° ³±  ¥² ¦¢²© " . ±²­³ °¢¡¢¥­ ¥²
³¢¤ - ¦¢¡«¢§ ¥¥ ³­³³²  , ³±ª§² ¥¤¢ ¦¢¢©§ ¦«¡§ ¦§¯« ® ¥¥ «¢­²¥  ." ¬°©¢§ ) 1995
Minkoff,  ( ±§ ± ¥ ¨¤§  , ¦¢©±² ¥«­² ¦¢°¥ ³¢¤ ¦¢¡«¢§ ¦¢©± ­¢ª² ° ¦¢³±¢² ª¢¥ ¤¢§³
±³ ±°¢« ¢±  °¢°  ³ ±© ¦ ³ ³¢¤  ± ¦¢²¢  ¦¢¢¥©¢§ ¦¢²  ² ±³² ¨¢ ¦¢©²
1964 ¥ - 1970  , °¢ ¢­¤ ©¢¢² ¦¢­¯§ ±¥ ¢± ¥² ¢©¡©±°ª  . ± ¦ Costain, 1992  - Schlozman, 1990 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 20
± ¥ ³©²²  ¦¢²¢² ³©²  ¦¢«² §° ± § ¦¢©± ¦¢¢¥±¢¥ ¥«­²
¦¢°¥ ¨¢² ³¢¤  , ³©²  ¦¢©§² ²² ³ ¥² ¢²© ¦¢°ª« ³¯° ³¢©±§²
¥«­² ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢¥ ¦¢¢±¢¯ §  ¦¢ ¨³¢ ) (Berry, 1997  . ¨¢ ±  £¢±¯
«¢³­¥ ©³ , ¨¤² ³¢±«³ ³²  ¯§ ¥²§§ , ³«¢¢ª§ ±¢¥ ¦¢¤±« ¦¢²   ,
³¢ ³¢³±  ³²  ¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢²   , ³©²§ ¦ ³ ¦¢ª±¡©¢ ¥²
³¯° ¥¤§ ¢¯ ª±³§  ³«§ ©±³ ¢ ³ ©±³ ¢ ³ - ©¤² £±¯¥ «­² ¥«
¯¢« ³¢©¢§ ¥²§§ £²§ £±  . ±³¢ ³§  , ¥¤  ¦¢¯ « ³©°³ ¢ª¢§
³¢¥±­ ³ ¦³ ¢§¯ ¥² ¢² ³ ³¥«­ ¬³¢² ¥«­ – §¤ ³¯°
501(c)(3) ³°ª« ±° § ±ª ±¢¯¥  , ³¯° 501(c)(4)  ,  °ª«² ±©¢ª ¥§
¥²§§ ³« ¥«­ ³¢¡¢¥­ ³±²° ¨¢¥ ² ª¢¢ ¬ª¤ ³±¢ ¥ ) Conway & 
Green, 1998; Paget, 1990 .(
§ £¤¥  , ¦ ¦¢¢©¢² ² ±³² ¬ª §  ¦¢±²« ¦¢©§ ³¢¥¢«­ ¥²
¥²§§ ³¢¥±­ « ³«¯°§³ ¥² ¦¢©±  .   ¦¢¯¢±§³ ³­ª¥ ¢²©
«¯°§ ¥ª¥ ¦¢©± ±© ¨§ ¢¥§ ±¤¥  . ³©²§  ¦¢²¢² £¥¢ ¥¢ ¢³
¡­²§ ¦¢¢¥±­ ³©¤© ²  ¥­¡¥ «¢³ ³ ³¢¯¢¢  , ¦ ± ¥­¡¥ ¦¢²©
¦¢¢¡­¢² ±±«³² ³°« °¢°  ³¢¥±­ ¢²© ³¢¤  , ³¤¢ ¢ª  °¢­
¢³±  ) Melnick, 1994  .( ¥¢© ³«¢³ ³¢¡­²§ ¦¢²© ¦¢¢¥±­ ¢ £±¥ «­²
²  ¥« ³«¢° ³¢©¢§ ³¢³±   , ±  « «¡§ ¦¢± ³ ¦³±³ ¥²
±²§ ¢ ¢¤±« ¨¢ ¥­¢¡² ª±¡©¢ ¢±¢¯ « ¢©± ±©¢ª ¬¢ª¥ ¢¤±« ¨¢ ¥ª¥
¢« ¦ .
¦ ³«¯°§³ ¥² ª±©° §°³ ³±¢§ ³©²§  ¦¢²¢² « ¬ª ³©²
 ¦¢©§²  . ­°³  ¥ £¥ ¦±­ª§ ¥² ¢±  ª±©° ¢± ³¡¢ª±¢©  ; ¢­¥
¦¢« ¦¢²  ²¢¢ ³ ¦¢±²§ ¥² ¢±  ª±©°  , ²¢ «¢ª ¢«¯°§ ³«¥
ª±©° ³«¥  ©²§ ¨¥²  , ¨±­ª§² ¥ ¢±  ³¥«­ ¨± ² § ¥² ³¥¢ ³
³©²  ¦¢«² ) Baumgartner & Jones, 1993; Ornstein et. al., 2000  .( ¦¢± ¢«§
ª±©° ¦¢²  ¥ ¢ ¢²© «¯°§  , ¦¢¡©¡ª ¢¥« ¥¤² ¢§° ³  ¦¢¡©¡ª
±«²¥ – ¦¢²© ¢² ¦¥ ³¢©§¢§ ³¢ §§ ²± ³ ¢¤ «¢¢ª¥ ¢± ¥ ³¢
§³¥ ¦« ³¢ª ³¥¢«­ ³¢³°¢°  ³¢«¯°§ ³¯±§© .
 ³« ¢ ¨¢« ¦¢±­¢² ¦¢¢©¢²¥ ¢¡±°±¢ ³¢¥±­  . ±­ª§ ¦¢« ¨¡¥²
¢¥±­ ¥ ¥ ± – ¥¢­ ¢±  «¯§ ³©²  ¦¢²¢² ¢ ±«¢² ¥¢ ± ³ ­
¦¢²±§ ±«¢²§ ¥¢ ¯ ³¢¥±­ ±­ª§ ³©°³ ³¢¥±­ ) Heclo, 1978  .( ¥
±­ª§ ¦¢« ¢± " ³¢°­  ³¢©©¢ -    " ¥ « ±­ª§² " ¦¢«
 ¡² ¨¡©¢²  " «¯¢² " ³« ³¢³±²  " ¨¡° ) (Heclo, 1978, p. 99 . ³¢©¤ª¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 21
³¢¥±­ ­¢ª ¦¢« ¦¢¢°­³ ¦¢¢©¤¡ ¢¢°­³  °¢­  , £±¯¥  °¢­ ¥« ³©°³ ³² 
¦²¢¢ ³¢©¤³ «¢ª ³¯° ³¢¡±­ , ¦¢¢°­ ³¢²± ³©¢§ ³©² ¨¡¥² ¢§°§ .
¨¢  «¢³­§ ­  , ² ¥ ¦±­ª§ ¥² ¦¢©± ¥¥¤ ¯± ¢ ¦¢ ¥¢°§ ¥¢¥ ±­ª§
¦¢« ° ª±© ¨±¥ ² § ¥² ¦¢°ª«§ ¨¡¥² ¢¥±­ .
7 ¢±  ³¥¤¤ ¥¤  ,
³«¤ ¢ £±¯ ³©­¥ ¥ ¢¥°§ ³¡¥  ¦¢± ±³¢ ¢¤ ¨¥  ¢ ¦³ ¥« ³«¢° ³¢©¢§
¦¢²© ¦¢©²  , ¢ £±¯ £²§¥ ±³¢ ¦¢¡  ¨¡©¢²  . £± ¥¥¤ °ª« £¤ ¢²©
«¯°§ ©­² ¢²©¥ «¯°§ ¦¢±   ¦¢²©¥ ² ¥¢ ¨¢¢©« ¦³ ¢²© ³¢©¢§  ¢¥
¦¢± ¥ ¦¢§¢¥¥ ¡¢ª±¢©  . ¦¢©± ¯ ¢ ­± ¦¢±²§¥ ¨¡©¢² ¢²© «¯°§ –
¦¢²© ¥¤¢² £±«¥ ¦¢±° § ¢²© ³¢©¢§  ,  °­¥ ¥« °¢°  ª±©° ¥ ±§² ¥«
±²° ¦« ¦¢¢°­ £¥§ ¦³± ¦§²¢¢ ¢¥©¢§ ¥² ¦¢°   . ¥¤ ¡¢ ¢§ ¢¡ ¥²
³«¢° ³¢©¢§ ³¢¥±­ ±¯© ³³²± ³¢²©  , ¢² ¨ ± § ¦¢ §§ §«²
¦¢±²° ¥ ¦« ¥  , ¢²© «¯°§ ¢©±² ±©¢ª ¢ ¦¢­³³²§ ¦¢¥© ³³²±
¥  . ³¥° ³¡¥  ¢²© ¢ª ¢ § ³©¢¯§  . °  ³¢©¢§ ³¢§¥ ²©
¢ª ¥°³²  - 1969   ¢¢ ³ ³¢©¤ª ³¢³¥²§§ ¨¢¤¥ ³±¯ «­²
³¢³¢ª  . °  ±¯¢ ®¢±§³ ¦¢©±¥ ¨«§¥ ¢ª °¢ª«¥ ¦¢ §§ ³¢©¢§¥ ¥¤¢²
¥¢«­¥ ³ ¦³«­² ¥« ³±¯ ¥¤ . °« £¤ ¥ ±­ª§ ¦¢« ¦¢©± ¯°
±¢§ ¬ ¯°§ ¥¢ ±­ª§ ³¯° ³¢³¢ª ¢±  1969 .
8
£¥§ ¢« ¨ ¦¢±­¢² ¥  ¥²§§ ¢¥±­ ¥«­¥ ¬ª ¬ª £± ¥² " ¥¢© ¡¥²
° ± " ,
9 ¨­ «² ¢§ ± ³ ³ ¢§¯ ¥²  ¨¡¥² ³§± ³©¢§ ³©²
§± ³¢§°§ ³ ³«¯°§³ ¤¥§ " ¦¢±  . ¦°§ ¢ ±¥ ³ ¢¡±°±¢ ³¢¥±­
£±¯¥ ¥¢© ±¢²¢ ¥² ³¢©¤³ ³²  ¥² ¦¢°    ¦¢² ¥°³² ³©²
 ¦¢²¢² ± ¥ ¨¤§  , ²§³² £± ¥¥¤ ³©°³ ³¢¢ªª ¢¤ «¥ ¦¢§± ¥ -
¦¢¢¥±­ ¥«­¥ ³²¥ ³±¡§ ³¢¯±  . ¦¢ °­§ ¦¢¢¥±­ ±¤² ³ ¦¢³±¢² ¥²
¦¢©¥° ¦¢¢¡±­  ; ³¢©¤ª ³¢¥±­ ©­ ¦¢­ª¤ ¢¥²§¥ ³©¢§  ¢²±¥ ³¢±¢«  .
¥²§§ ¢¥±­  ¥²§§ ¢ ³©¢§ ³¢²± ³¢§°§ ±¢« ¦¢±°§ ¦¢±
¤¥§¥ " ¦¢± ³ ¥¢© ³¢©¤³ ³¢³±  ³²  ² ¦¥«¥ ³°« § ¥§ ¢©«
 ³°« ¨¢«±  - Great Society °¢°  ³¢³±  ¥² ¨¢« ¨ª°¢©  . ¦¢©°¢³ ° 
 ¡¢ ¢§¥ ³©²§ 1967 , ¥²§¥  , ¥¥¤ ¦¢¯¢±§³ ¦¢¤© ¢¥²§§¥ § ³©¢ ¢¤
7 ² ³ ³§§ ³±³ ³ ³¯§  ¦¢²±³ 2 ³§§¥ ¥¢ ±­ª§ ¦¢« ª±©° ¢³«
³«³§ ¥¯ ¨¢¡ª©± ) Orenstein et al. 2000  ; ¬±¢¯ ¦¢§¤ª ¦¢«¢­§ ¦¢§« 131  - 135  .( ¢¥ ³¢¯ §
¢¢©² ¥² § ¦¢±²«  , ¦³§ ) r  ( ¨¢ ¥¢ ±­ª§ ³ ¥¥¤ - ³¢¯± ¥¢ ±­ª§ ¢« ª±©°
  0.94 .
8  -  1993 ² ±©¡±§  ' ª© )  Baumgartner   &  Jones  ( ³ ³§§ ³¥¡ 9.2  - 9.3  . ³¢ ³­³¥ ³§
¦ ³ ³¢©¢§ ³¢± ± Peterson, 1993 .
9 ¡­²§  °¥ £³§ Helco 1978, 92 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 22
±¢«¢² ³ ³¥«­ ³¢©¤³ ³¢³±  ¤¥§¥ " ¦¢± ) Crenson & Ginsberg, 2002; 
Smith & Lipsky, 1993 (  . ³ ³¢©§¥ ³²  ±¯© ¢­¥ ¤¥§ " ¦¢± ¦¢² 
¢§ ³  ± ³¢©¤ª ¦¢³±¢² ³°¢³ ¢ ± ³ ¬°¢ ¨¢³¢¥¢«­  ,  ¢¢ ³
³¢¥¢«­ ³¥©§  ¢¢ ¢²© «¯°§ ¦ ³ ¦¢³±¢² .
¥¢© ¬¢°« ¥² ³¢©¤³ ³ ±§ ¥² ¥²§§ ¢¥±­ ¥² ¢¥²§§ ³©¢§
³¯± ³¢± ¥² ¬ª §  ¦¢±²« ¢ ³¯³¥ ¢³¥ ³¢­¯ ±²¢§ ¢ ±  .
¦¢­¢©ª ¦¢¢§°§ ¥² ³¢¯±­ ¦¢±  ³¢³±ª§ ­³³² ³ ­ ³ ­ ¨³§ ¦¢³±¢²
¦¢¢³±  ³«¯§ « ± ³¢  ³¥«­ ³©³ ³¢³¥¢°  .  ³« ¥ §³
±­ª§ ¤¥§ " ¦¢± ¦¢¥©§ ¢¢ ¢²© «¯°§  , ¦ ¥¢ ¦ ³ ¥ª ¦¢« ±³ 
ª¢¢¥ ³¥©¥ ¦¢ ³¢±¢¯ ¦¢°¢¡¢¥­ ¦¢¥¢«­ ¦¢²© ¦¢¢ ±  , ¢²© ¦¢°ª« ¢²¢
±¢¯  . ¨¢  ±°§ «¯§§² ³©²  ¦¢²¢² £¥¢  , ³±¯ ³¥¢«­ ³¢ ± ² ©²
³¥¢«­¥ ³¢ ± ³¢³±°¢ §± ³¢§°§ ³¯± ³¢± ¥¤ ³¢ , ¥ ³± 
³ ¦¢±   © ¥² ³ ¥¤  , ¥ « ¦« ¤¥§ " ¦¢± ¨³§¥ ¦¢³±¢² 
©¤ ³¯«§ ¦¢¥©§ ¥² ¤¥§ " ¦¢± ¥¤  . ¢« ¢³±¢²  ±  , ¦¢²© ¦¢©³§
¦«­§ «­¥ ¦ «¢¢ª¥ ³¢©¤ª ³¢§°§ ¢±  ³¥© ³¢±¢¯ ¥² ³¢©¤ª ¨³§¥
¦¢³±¢² – ¥ ¦ ¢ª ¦¢²© © ©² ¦¢± £± ¥¥¤ ¦¢¥¢«­¤ ¦¢¢ ± ¦¢©²±
¥«§ ©¢§¢ .
10
² ¥« ³¢©§ ³¢¡¢¥­ ³©³²§ ¥¤¢ «¢¢ª¥ ©¥ ¨¢¥ «§ °
¦¢©±§² ­¢ª ¨«²¢¥ ¥«  ³±¯ ³¢³±ª§ ¥² ³¥«­ ³©³  . ­°³ ¨¢²
¦¢©² 1980 - 1965  , ³â±   ²¤ ¥² ¢²© «¯°§ ¢©± ±©¢ª ¥  ² ¢¥ ¦¥
¢³±°¢ ¥² ³¥¢«­  , ²¢± ¦¢©±§²  , ¦¢±°§ ¦¢±  , ² ¨¢ ¦ °¥  § " ª§§  " ¥²
¨¡©¢²  . ¯§  ¢³« ¦©§ ³©³²¥ £²§  , ¥ ¦¢©±§²  , ¢© ¥ ¦¢¥±¢¥  , ¥
± ¥¢ ³ ³¢©§ ³± ³²¥ ³«¢³  ³¡¢°©¥ ³¥«­ ª¢¥ ¤¢§³ ª±©°
³¢©¤ª ¥² «± ³«¯§  . ³ ³ ³ ª¢© ¢²© ¨¢§¢ ¢±¯©  , «©³ © ° 
 °¢­¥ ¥« ¢¥¤ ¢¢±¢ , «©³ ³«¢©§¥ ³¥­ ¦¢¢¥² ¦¢¢¡ª¢¥­­ ¥² ¥­§
³¢©°¢¥­± , §¥  ¨¢ ³¡¢² ³²  ¥² ³¥¢«­ ³¢«¯°§ ª¢¥ ¤¢§³ ª¢ ¦¢­ª¤
¥ ¨¢ ³¢¯±­ ¦¢±  ³±¯¢ ³²± ª¤§ ¢± ±¢  ¦¢±  .
¦¢©² ³©±  ¥  ¥ - ¦¢©±§² ²¢±¥ ¦¢±¢§² ¦³ ¢¤±§§  ¤  . £¤¢­¥ ¨¢
 «¢³­§ ³±¥ ¦¢¤ ³©¢ª¢© ¦¢² § ¨±¥ ³¥¢° ³§ ª¢¥ ¢±  ¦ ¥¤§
³¤² ±¢¯  , ¢­¤ ±°² ¥²§¥  ±° ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ «©³ ¨«§¥ ¢ª .
10 ª§ ¨ ³¢ª©¤ ¦² ³¢± ³¯± ¦¢±¥ ­°³ ©¢  ¥¥¤² ¨¤³¢¢ ¥«§ ¦¢©²± ¦¢¢³¥¢° ³  .
¢ªª§ ¦¢¢³±  ¦¢³±¢²¥ ³¢±¢¯ ¢¢ªª ³¥ ¦¢¤ ¦¢¤§³ ¦ ¦¥ - ¦²°§ ³ ¢²¢ ³  , «­²
¦¢±  ³ ¥² ³¢¤±§ ³°¢  ¢³ ±§ £³¥ ¦ ³«¯°§³ ³¡²­³ ³¢¥ ¢²« ¢­¯ ¢³¥ .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 23
³¢¥©¤¡ ³²  ¦¢¥§ ¦¢²  ³¢¢©¥ ¦¢©±
³¢¥©¤¡ ³²  ¦¢¥§ ¦¢²  ³¢¢©¥ ¦¢©± ¦ ¯° ³¢²¢¥² ©±  ¥²
³§§ «¢©² ³ ©± ² § ¥² ±  ³¢ ± ¢¥² § ¦¢±²«  . ±±
©­² ³¢ ¤© , ¥² ¦¢©± ¦¢¥©§ ¢¢ ¥ª ¦¢«  , ±¯© ¦³±² ¥²
¦¢¢©¢² ² ±³² ¥¢°§ ¦¢¢©¢²¥ ¦¢«¢­²§ ¥« ³¥­§ ³¢¡¢¥­ § ³©²
 ¦¢²¢§   , ¨¢« ² ª­³ ³¯° ¥² ¢²© ¯°§ « – ¢ª¢¢§ ¦¢­ª¤  , ¢¤±« ¦¢±°ª ¢²©
±²°³ ³ – ³ ¦§°§ ¥² ¢©± ³¥­§ ¦¢±§ .
11
§ ¦¢°¢¡¢¥­¥ ±§ ¨²¢ ¤§ª² ¥« £¤ ³³²±² ³¢³¥­§ §±
³¢§°§ ³§± ©¢§ «¢¢ª¢ ¦¥ ¢¥ ±­ª§ ¦¢±  ¥ ¥¤¤ ±²­ ³¢­¥°¥  ,
¢²© ¨± ¥² ³¢¯±­ ¦¢©³§ ¥² ± ¨²¢ ¢ ¦¢ ¡ £±² ¡ ±³¢
³²¥ «­² ¥¥¤ - ¯± ³¢ ¢ ª¢¢¥ ¦¢±  ª±­¥ ³²± ¥² ¦¢­¢©ª  . ¢ ³¢ª ³¡
£¤¥ ¥§²  ª­³© ¨§¤ ¢¥§ ³¯± ³¢± ³¢ ± ³¢ª¥° «¯§§ §
 «²³ - ±²« « ³©²  ¦¢²¢² ¥² §  ¦¢±²«  . ¢±  ¥² §° ¢©²±  , ©«²©
¢¢¯°³ ³¢¯±­ ¢§ ± ¥« ¢§ ±   . ¢ £±¯ £¢²§¥ ¥ ª¢¢ ¥¤ ¨§ ¦¢¤§³
³«¯§ ¦¢±²° ¦¢¢²¢  . ¢¤ ¥¢«­¥ «­² ¥« ¥²§§  , ¢ ¥« ¦¢©±
¦¢¢³©³ ³¢¥ ¦¢¥ª§ «¢­²¥ ¥« ¦¢°° §  , ¥« ¦¢ ± ¥« ¦¢©³¢« ³ §
±¢  ¦¢±  . ³¢ª ¥ §± £¤¥ ¢²©² ¨± ¦¢©± ¦¢¢ ± ¦¢¢ª¥° ±«
³±¢§ ª¢¥ ¦¢¥¢«­ ¦¢±  ¥¤ ©¢§ ©¢§ ±­ª§ ¥ ¥¤¤ ±²­ ¥² ¦¢±«
³±¢¢«  . § ª¢ª©±­¥ ±¥¢ § ³ ¦¢²© ³¢±¯© ³±©¢¥ ³¢¢³²§ ¥¤¥
) Women's Christian Temperance Union  ( – ¢§³² «ª© ³¤± ¡«§¤ ¬ ¦«­ ¥
³¢ " ³¢  " ¨¡ª©  , ¢©¢¥¢ ) Bordin, 1986 ( – ¢¢©§ ¦¢©± «ª© ¥¤ ¢ ±
©¢§  , ¤±« ³²¢­ ¦¢©­ ¥ ¦¢©­ ª¢¢ « ¦¢¢©§ ¢± ¦¢¢©¢ ¥¤¢²
£¢²§¥ ³¤¥§ ª¢ ¦¢±  ¦±§¢² " . ¥¥ ¢¯°±¡©¢ ¦¤­ª «¥ ,  " ³¢
¦³§ª¢ª ¥² ¢§¢°§ ¦¢©± ¦¢¢ª¥° ³¯± ³¢±  .
¦¢§¢ ¦¢¢©³­² ¦¢¥«­ ¦¢¤ ±¢ ± ³¢  ³¯± ³¢± ¦¢¥©³§ ¦¢¤±
³©² ¨¢¡¥ ¥  . ¡¢¥ ²¤ ¨¢±§ ¡¢¢± ¨§¥ «¢² «² ¦¢°¥ ¨±° ³©¥ ¦¢¥¢  ,
¢ ³©­ ³©±°¥ ³¢¡±­ £±¯¥ ³² ¨§¢§ ± ¥ ¨¤§ ª¢¢ ¥ª ¦¢ §§ ¥² ¦¢±° 
¦¢©¥³² ) Edelman, 1987; Walls, 1993  .( ¨±° ±­ ³¢ ©²± ¡°©¥ §§ 
¬ª ³©²  ¦¢²¢§  ¥² §  ¦¢±²«  , § £­ ¨§¢§ ³«¯§ ³©±° ¢«¯§¥
²   ¢§  ¨§¢§ ¢©± ±©¢ª  , ¢«¯§ «² ³ ³«¯°§³ ¦¢©± ±± ²
11 ¥« ¦¢¢©¢² ³¥­§ ± Aldrich, 1995, part 3; Mayhew, 1986; Schier, 2000, chapter 2 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 24
± ¦¢ § ¦ ³¥³§ ¢§ ±  .
12 ³©²± ¥«­¥ ¢ ³©±° ³¢¥±¢¥  , ¦¥ ¢©²
¦¢±²« ¦¢©±  ¦ ¦¢©±¥ ¢¢©±§² ¦ ¢ °¥  ¤© ¨§¢§  .  ' ° ±°  ©§
¢³¢§« ±°ª ³§ ¦¢©± ¦¢±²§² ¦¢¢²± ²¢ ¨¡©¢² ¯§ ¢°©«§²
³©±° ¢ ¦¢²   ¢§ ¨§¢§¥ ¢©± ±©¢ª ¦¢²  ¦³° ¥ ) Walker, 1991 .(
¨¢­¥¢ ¥  , ¢©± ±©¢ª ¦¢¥«­ ¦¢¤ ¦¢¥¤¢ ±«¢¥ ³¥¢ ³ ¤± ¦ ³¤¢§³ ¦¢§±³
¦¢©² ± ¥ ¨¤§ ±«¥ ³¢©­¥ ³±¢²¢ ³«¯§ ±¢ ² §§ £±¯¥ ³±¢¯¢ ¤¢§³
³¤²§³§ ¯§ ¦¢²© ¦¢¤§³ ¢³±¡§ ¦  . ¨¢ ³§ ²§¢²¥ ¡¢²  ±²­
¨¢¢¯¥ ³ ¨± ±¡§ ³­³²§ ) Common Cause (  , ³¯° ³¥ ³¥«­ ¨«§¥
© ¥« ¢ª  , ³¢¢¯¢¥° ±°©°   ³§¢ © ¢© ³±¤²  . ¢§¢ ³¢¥¢«­
³¢ ± ¦¢°° ¦¢°©«§¥ ¦¢¢³¥ ³ ¦¢¢© ¢¤ ¥¢ ³¥ ª¢ ¦¢¤§³ ³«¯§ ±¢
±¢²¢  , ¢¤ ¦²¥ £¤ ¦¢¥« ²¤±¥ ³§¢²± ³§¢³§  ¥²¥ ² ² ³§ ¢­¥
¦¢³¤§ .
13 ³ ¢§ ²± ¥ª ¥² ¢²© «¯°§  , ¦²§ ²¢² ±­²¥ ®¢­¥ ³
±¢ ² ² .
14 ¡©±¡©¢ ©²§ ³ ¢©­ ¦¢±  , ¥ °± ¢§ ¡«§  .
²¢  © ¢¯±«¥ ³±²°³ ¥¥¤ ¦¢¢¯± ¢ ¢©³ ¨±  ±²­§ ¢©±¥
ª ¢ ±© ¢¥ ¢ ª ¤¢§³ ³±¡§ ³©²  ±³¥ ¥« ³²¢­ ³±  ³©²© ¦« ¦¢¢©§
¦¢±   . ¦°§ ¦ª±­¥ ³ §¯« ¦ ¢°² ³±²°³ ¢©¡° ¦  , ¦¢©± ¥ ¦¢ª¢¢§ ¦¢§«­
³±  , ±²¢ ³¡¢ª±¢©§  , ¦¢± ¦¢©¢¢¡¯§ ¢¢¥¡  , ¦¢©³¢« ¢³¤ ³«  ,
¦¢± ¥ ¦¢¥«­ ¥ ³§ £³§ ¦¢¤±§ ¦¢¢©¡¢¥­±¡§ ¦¢¥ .
15 ¦¢¤±§ ¦²
¦¢¯§© ¦¢ §§ ¦¢± ¦¢²© ¦¢©² , §¤ ¨¡ª  , ¢©  °±¢  , ¨¡©¢² ª¥ © ' ª¥ ,
¦¢­³³²§ ¦¢°¢¡¢¥­ ¢± ¢©± ±©¢ª ±­ª©¢ ³¢©¤³ ± ¢ ³©¢ . ¢³¤ ³©³¢«
¦¢  ²§ ¨­ ¬¡² ¨­¥¡ ¦« ¦¢¥¢«­ ¢©± ±©¢ª ¦« ¦¢°¢¡¢¥­  ¤  .
¢¯±« ³±²°³ ¥¥¤ ¦¢¢¯± ¦¢¯± ³³¥ § ¦¢ ¤¢¥ ¨¢ ³¯° ³¡°§ ¥²
¦¢± , ¢©± ±©¢ª ¢¢¢  ¦ ±§²¥ ¥« ³â±© ¦¢³±¡§ ¦¢²¢  . ¦¢¥¢«­
¦¢©± ¦¢°ª« ª¢ ¤¢§³ ¦¢¢¯§ ³ ¦¢³±¡§ ± ¢¡§± ¢«¯§ ³±²°³
¥¥¤ ¦¢¢¯±  , ¢¤ ° ¥ ³ ³¢§¢¡¢¥ ¥² ¦¢³±¡§  ¢¡¥ ³ £²§ ¦±
³§±³ ¢©³©§ ³ª  ¦¢¤§³§ ¦¢³±¡§  .
¥§ ³¢¢¡°­ ³¢ ± ¥  ¦¢¢°³¥ «¯§ ³©²  ¦¢²¢² ¥² §
 ¦¢±²«  . ¢²© ¨± ¥² ¦¢©± ¦¢¢ ± ¦©¢ ¦¢²  « ¥« ³§° ³¢¯±­
12 ³±¢°ª¥ ¥« ³¢¥¢«­ ³©±° ³¯± ³¢± ± Kieger, 2000; Dowie, 2001; Foundation Center, 2002  . ¥«
¬°¢ ¨§¢§ ³°­ª§² ³©±° ³¥ ³©² ¥« ¢³«­² ± Berry, 1977; Gelb & Palley, 1982; 
Jenkins, 1998; Jenkins & Halcli, 1999 .
13 ³§¢²±¥ ¢°©«§ §° ¥¢°² ¨± Common Cause  , ± McFarland, 1984  .
14 ³±¢°ª¥ ³¡ ¥« ³¡¢² ±¢ ±¢²¢ ± Berry, 1997; Bosso, 1995; Godwin, 1992; Godwin and Mitchell, 
1984; Johnson, 1998 .
15 ¢©¢²  ±³§  - Fallows, 1996 .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 25
³¥ ¦¢§§ ¥« ª¢ ¦¢ ± - ¦¢±  ¦¢¥¢«­  . «¢­§²¤ ±¡§ ²   , ¦¢¥¢«­
¦¢¤±«© ³ ¢³­¥ ±²§ ¢¯± ¥©¢² ³ ³§° ¨± ³ ±­ ¢ ¦¢¡°¢ ¥¥¤ - ¦¢¢¯±  .
³¡¢² ³§° ¦¢©± ³© ¦¢¤ ³«§ ¢©± ±©¢ª  , §¤ ³ ³¢«¯°§
³©²  , ¤±¥ ³ ¦¢³¥«­ ³¡§ ¦¢¢¤±§ ¦¢¥©§ ³¥¢«¢ ¦¢©¤² £§ª
¥²§§¥ ³¢¥±­ ¢¥¤¥ ³±²°³ ¥¥¤ ¦¢¢¯±  . ¥¢­ ¯° ¯± ±¥ ¦§² ¥²
¦¢©°¢±§ ¦¢± § ©¢ °° ¥ " ¦¢±   " ¥¤ ¨§ ¥« ³«§²§ ¥² ¥§ .
¢¯§±­ª©±¡ ³¢ ± ¢¡±°§ ³¢©°¢±§
¦ ¦©§ ² ±³ ¨± ² §  ± ¬°¢ ±  ³¢ ± ¥² ³¯± ³¢± ©¢§¢  –
³¢¯±­§ ¦¢±  ¦¢©±¥ ¦¢¢³©³ ¦¢¥©§  ¢¢ ¢²© «¯°§ –  § £¤  ?
¦¢±°  ¥ ¦¢¡«§ ¦¢±ª ¦¢¢©¢²² ² ±³² ¦¢©² ³©±  ¢ ³¯³¥
³¢¢  .
16 ¢¡±°§ ©¥² §¯«³  , ¦¢±§ ¦¢¡ª¢§¢¡­  , ³«¯§ ³«©³
³¢³±  ³¯° ³°© ³²¥ ³¢¤ ³¢³±  ³© ³²  ¥² ¦¢ª±¡©¢
¦¢¢±¢¯  . ¦¢©°¢±§ ¦ ¦¢© ³¥¢° ³¥« ¦¢©­ ³²  – ¦¢­±¡¯§ ³¯°¥ ³©¡°
³²¢§ ª« ¦¢° ³¢¥¢«­ ³¢³©³  °  ,  ³« ¦¢¤§³ ¢²© «¯°§
¦¢¥«­ ¦¢°¥ ³±¡§ ³©²  , ² ¦¢«¢§²§ ³ ¦¥° ³¢ª ³²  ¥« § ¥¥¤
³¢¯±  .
³± ³°©§ ¥ ³±© ¢¥ ³²³¤ ³¢©¢ ¦¢¡ª¢§¢ª­¥ ¦¢¢±¤§ ± ²
³¢ ± ©¢§¢ ³±±­³§ .
17 ¦¢¢  ¦¢¢²¢  , «  ³©¤² ¥² ¦¢ ± ¢¥«
¢¢²³ ¦¢©°¢±§ ¨¤ ¦¢¯§ ¦¢¤± ³²  ±²°¥ ¦¢±²° ¦¢¢²¢ ¥ ¥§ ³§¢²§
³­³²§ ) (Wuthnow, 1994; 1998  . ¢©± ±©¢ª ¨¤ ¢ ³°© ³± ³² 
³¢ §§ ³±ª  ¦¢°³ ¦¢©¢¥ ¢²© ³¢©¢§ ³¢±¢¯ ³¯± ³¢±  , « ¤¥§ " ¦¢±
¦¢°­ª§ ³©§¢§ ± ¦¢³±¢² ¦¢¢³±  ¦¢²  ³¢ª©³ ³¢³±³  . ¢§ ¢ ¯±
²¥ ¦¢§¢¥ ¦² ±¢ ± ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¦¢³±²§ ³ ±­ - ¦¢©°¢±§  ,
²¢­¤ ³ ¦¢¥ª°ª§ ¢±­ ¦¢²© ¦¢±§ ?
¥ ¦ ¨ © ³ ¢¡±°§ ³¯± ³¢± ³¥¥¤  , °§³© ³¢ª ¥²  ¤
«­² ³¢³±   , ± ³¢ ©¥ ¦¢¡ª¢§¢¡­² ¦¢§¥«³§ ³©±ª § ¥² ©± ² §
¥² ±  ³¢ ± ¦¢©² ³©±   . ± § ¦¢¡¢ ¢± £±« ¥² ³¯± ³¢±
³¢ ± ©²¢ ¦©¢ ¦¢§¢¢°³§ – ¦³±¯ ©²¢  ±¯ ²  – ¦¥« ¢±¢¯
²  ¥©§ ±  ¢¢ ¦¢©§© §¯§ ³± ±    ¢¢ ¦¢« ¦¢¢«¯°§  .
16 ¦«  ¦¢¡ª¢§¢¡­ ¦¢¡¥ ¦¢©§© Berry, 1999; Minkoff, 1997; Norris, 2002; Schudson, 1998 .
17 ¦©¡­ ) Putnam 2002  ( ±³¢ «¢ ¡ª¢§¢ª­   . ¦ ± Council on Civil Society, 1998; National 
Commission on Civic Renewal, 1998 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 26
¦¢¡ª¢§¢¡­ , ¦¢¯±§ °¯ ³§°³§ ³¥¢«­ ³²¥ ³¢¤ ³¢³±  ³¡¥
¯§ ¦¢ ± § ³©²  ¦¢²¢²  , ¥ ©¢  £¤ ³¥°² ¦¢± ±³¢ ¥  ±¤ ¦¢¢«§
¥« ³¥¤¢ ³¢¡±°§ ¥ ±³¢  . ±³¢ ³§  , ¦¢¡ª¢§¢¡­ ¦©¢ ¦¢± – ¦± ©¢ ¦
¦¢©¤§ ¥¢­ ³¥«¥ ¦³« – ¦¢²¢² ¦ ³ ¨¢² ¢« ¢±§ ¦¢¥§
¨³¡«§³ ¥² ³ ¦¢±  ³¯  ³§«§ ¥² ³¢±²­  ³­³³²   ¯¢¢
³¢¡±°§  . ¢ ± ³«¤ ¡«§ ¥« ³¢ ³­³ ³¢§ ¥  .
¢¯±« ³­³³² ¦¢¡«§³§ ¦¢¤¥
¦« ¦³¡«§³ ¥² ¦¢©± ¢³ ¦¢° – ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ³¢¯±­ ¦¢± 
¥¥¤² ¦¢²© ¥¤§ ³¤² ¢¯ ± – ³±³ ¦ ¥² ¢©± ±©¢ª ¥² ³¯°
³¢ ¢¢ ¦¢°ª«¥ ³«¯°§¥ ¦¢©²  , ¡«§³ § ³¢±²­ ³­³³² ³ ³­
¥¥¤¥ ¦¢ ±  . ±²­ ³±¥ ³ ¦¢²§²¤ ¨¢ ¢¤± ¥«­ ³©² ¥² ¢©² ¢ª
 ¦¢©± ¥¥ ¨¢ ³§«§ ¦¢©² ¦§² ¦¢ ¦¢±  .
¦¢±°  ±° ² ³­³³² ³¢¡¢¥­ «° ¥¢²² ¥² ¦¢²§  , ¢¯¢¡§ ª¢
±¢ª§ ³ ¦¢¥ ¨¢ ¢ª ¦¢­³³²§  , ¢©­ ³­³³² ³§± ³­³³² .
18 ¦¢²©
 ¦¢ § ³ ­²§ ³¥« §«§ ª ¢¢ ¦¢ ¦¢©© ³©±³¢§ ¥² ª©¤ ² ¥¤  , ¦
¦ ¦¢²§²§ ³³¤ «° ³¢©­¥ ¯§ ¦¢²© ¦¢°ª« ¨± ³¢¥¢«­ ³¢ ± 
¯§ ¦¢²© ¦¢§¢¢°§ ³«ª§ ³±¢   . ³ «  , ¦¢²© ¦¢¥§§ ¢¢°­³ ¥¢©
¦¢¢°­³ ¦¢¢«¯°§ ¦¢²¤± £± ¥¥¤ ¦³« ³¢©§¢§ ³©³¢© ±«¥ ³¢¥¢«­¥
³¢±¢¯  . ³±§¥ ³  , ³ ­ ¦¢±« ¢¯ª - ¦¢¢§©° ¥ ¨³¢© ¥±¡©¥ ³¢°¥   , ¦
³¥­§ ³¢¡¢¥­  , ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§  , ³¢ª©¤ ³ ¦¢±   , ¦¢²±²² ³¤²
³¢§§«  , ª¢¢¢ ¥¢«­¢ ¦¢ ± ¨§ ±² ©° ¢ ³¢©§¢§ ³±²­§ ³­³³²  .
³ ¦¢±  ³¢³±ª§ ,  ¢ ¦« ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ³¯° °  ¦¢¥  , ¢
¦¢©©©§ ¦¢¢©± ©°² ³¢©§¢§ ³¢ ± ¦¢±¢¯¥ ¦¢ ± ±¢  ¦ ¢¯¢¡§  .
±¡¥   ' ¥¢ ¦ª±­ « ³©² 1892 ³¤ ³« The Century Magazine «¡° ¢¡ª¢±§
±§¢¢³§ ±¢ª¥ ¢¢¥ ¥ - ¢©°¢±§ ¯¢¤ ¥¤¢ ³¯± ³¢± «¥ ¥¤ ±«© ¬²¥
³¢¥ ¢²©  " ¥¤ © ±« ³¢©°¢±§ ³¢¥ ¥ ¢«±¥ "  , ±­ª§²¤ ³±²§ ³¢±¢¯ ¥
¢ ¦¯« ¥ ¥¤ £¤ " . ¦³ª² ¨ ¡¢ ¢©°¢±§ ¥ "  , £¤ ³¤  ,  © ©²
" § ¥² ¦¢¢²©  " ¦« " ¢¥§ ¦¯« ¥² ³±²§ ³¢§²±  " §± ³¢§°§  , ³§±
©¢§ §± ¥¥¤ ³¢¯±  " ¬¥ ³  ³ ) societies ) "( Hill, 1892, p. 384 .(
18 ¥¯ ¥²§¥ ¦¢§ ³ ¦¢±§ ¦¢¥§ Burns et al., 2001; Rosenbaum and Hansen, 1993; Verba and 
Nie, 1972; Verba et al., 1995 .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 27
¢³±« ¥² ¥¢ ¥« " ³¢²  ¥² §«§ ¢°¢ § ³±²§ ¥ - ¢¡¢¥­ ©³©¢§  "
§ ³ ¡¢ ± - ³¢²  ¥² ¦¢¢  ¦¢¢ ± ¦¢¢³±ª§ ³¯± ³¢± ) Hill, 1892, 
p. 383  .( ±­ª©¢ ³¢ª©¤ ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¥¤§ ¦¢¥ ¢ ¦¢°° ¦¢¢©§¥
¦¢©³§  . ¨¤ ¯±­ ³¢ ¥¥¤ ³¢¯± ³¥ ±³¢ ¥¥¤ 15,000 - 17,000 ¦¢­¢©ª
¦¢¢§°§  , ¥¤¥²   ¦§ ²±© ¢§ ©² 12 - 18 ¢²© ³±²§ ¢²¢ ²± ³«  .
³¯° ±° § ¢¥²  , © ² °± ³ ¦¢±²« ³¢¯±­ ¦¢©³§ ³¥ ±³¢ ¥«­²
³©² 1955  , ¤¢±«§ ¢§² ©² ²§¢² 3 - 5   ±¢° ¥¤§ ¢¢ª ³± ¢¢°­³
³¢©§  . ¦¢©² ± ¥² ¨¤§ ¢ £±¯ ª¢¢¥ ¦¢±  ¦¢²   , ¤ ¦¢± ² ¦¢°¢³
§°³ ¦¥ª ¦¢¢°­³ ±« §«§¥ ¥² " ²© ±²§ ±«²¥  ." ¦ ³§ ³¢¯±­
³©¡° ±³¢ ²±© ¦¢ª ¦¢«° ¥² ¦¢¢©§ ¦¢©³§  .
¢©¢¥¢§ ¦¢©°¢±§ ¥¢§² £²§ ¦¢©² ¢°­³ ¦¢ ¦¢¢§²± ³¢¯±­ ¦¢©³§
³¢³±ª§ §¥ ¥©¥ ³¢²¢  , ¥­¡¥ ¦¢­ª¤  , ¥©¥ ³©²  ¬³³²¥ ¦¢©¢
¦¢¢³¯°  . £±¯ ±­ª§ ¥ § ¥² ¢²© ³±²§ ¦¢¥¢«­  ³­ ³¢©§ ³±
¥ ¢©­ ¦¢²© ¦¢± ¢« ¨±¯ ¥ ¤ ¢« ¨±¯ ¨¥ ¦¢± ¦¢¤§© .
19 ³ «  ,
¢«­ ¦¢¥ ¦¢¢§°§ ¥  ¦¢ª­¡§ ³§¥ª ³¢©§ ¥¤¢² ¥¢¥ ¦¢¢°­³¥ §±
³¢ §  , ³§± ©¢§ §± ¥¥¤ ³¢¯±  . ³¯°§ ¦¢²© §°³² ¥«§ ¦¥ª
¢ ¦¢ ± ±²§  , ¥¢­ ¢¥« §«§ ¥¤² ²±© ¦¢¢°¥ ¢¯°±¡©¢ ¦« £³ 
¢¢ª¥¤  ±  , ¢¤  ¢¤¥ ³ ¦³¢ ¦¢¢± ¥ ³±²§ ³±¢¤ ±³¢ ³  .
¥§ ³¢©§¢§ ³¢ ± ¦¢¢² ¦¢¢«¯°§  , ³¯° ¦¢¥°  ³¢¯±­
³¯  ³§«§ ©° ¢¢ª¥¤¥  , ¦ ¦ ¥¢ © ¥ «¢ ¢¡¢¥­ ¢¯¢¡§  . ¢©±
³©³ ¦¢± ¢ ¦¢¥¢«­ ³¤±«§ ³±¢  ¦¢° °¢°   . ¥ ¥¢­ ¦¢©±
±³©² § ¢ ± ® § °¢¡¢¥­¥ ¥¢ © «¢ ¢¯¢¡§ ©³¢©² ±«¥ ³¥«­¥
³±   . £³§ ¢©©°³ ³¢¯±­ §¥ ¦¢²© ³ ¢¥¥¤ ¨¢ ¢±¡©§¥±­  ³ ¢¢°­³
³«± ³©² – ³°° §  , ³¡­² ³«¯§  ; ¦ §¥ ¥« ³±¢  ¥« ³±¯
³±  ¥² ¥²§§ ± © ¥« ±²° ¨¢ ¢ª¢§ ¥ ¨¢ ¢² ¦¢³± ¦¢¢¯¢°  . ¥¤ ¢©±
³©³ ³±ª§ ¢ ¦¢ °¢  ³ ¢ ¢ ¦¢¥ ¥² ³ ± ¡  , £³ ³§¢² ² ¥« £¤
¦¢± ² ¦¢¤§ ¦¢¢¢  ¨¢¥ ³ ¦¢°  ³¢¢¯¥ ¦¥  , ©³¥ ³±¢²¥ ¢¯  ,
¬³³²¥ ¦¢©¢ ¦¢¢±¢¯ , ²± ©²±  , «¢¯¥  . ¨ ¨¢± ¨¥ ±± ) 2000 Alan, 
Gerber, & Don Green  ( ¦¢±§ , ¢¢©­² ³¢²¢  , ¦¢©­ ¥ ¦¢©­  , ¦¢²©¥ ³«§ ¦³
¥ «¢¯¥ ³² ³¢§§« ³¢³±ª§ ³¯± ³¢± © ¢§³ ³©­¥ £¤
¦¢²©¥  .
19 ± Skocpol, 2003 ¨¢¥ ±° § ¢¡©¥±  ¢§ ³§ ª¥ ¢¢± ) Douglas Rae .(³ ' ¯°ª  ' ¥­ 28
¥§ ³ ²¢ ³¢¯±­ ¦¢±   ¢§ ³ ¦¤±« ¥² ¦¢²© ¦¢ ±¤  , ¥¥
±²° ¦¢¢°­³¥ ³¥¤¥¤ °² " . ¢³©©³²¤ ¥°  ±« ,  " ±¢ª ¦¢¥¢  ' ª©¢©
¢±  ¨  , ¦© ²©² ³©² 1903 ¥ ¢©­  - Modern Woodmen of America  , ³¯°  
² ©§© ¦« ¢±   , " ¢³²  ¥« ¦¢±¢¯ ¦¢± © ª©¤³² ¨¤  ... © § © ©
¦¢§¥ £±«² ©¢ ¢¥³  ¦¤ª ¬ª¤ ²¢² ¦¥  , ² ¨¢  ¢¥³ ¦¢±³ ¥¢°²
 ¡¢ª±¢©  , ² ¨¢  ¢¥³ ¨¥¢ ¨¢ª ¢ ¥²  ª ¢¢ ¥² ¢³  . © © ¦¢§¥
© §  ... §¥ ³ ¢© ¦ ¥« ¢­ ¨­ ² ¦ ¦¢¥§§ ³ ¦¢³  ¦¢ ±¤  ,
³    ³§¤² ²«  ... « ¥­©  , ¥ °± ¨¤  , ¥ ¥¤ ¦°§  , £¤
ª©¢¤²  ¢ ¦¢²© ±²­ ¦¥ ¢¤¥ ±  ³  . "
20
² ³ £± ¨³¥«­ ¥² ³ ³¢§§« ³¢³±ª§ ¦«  ¥² ¦¢©± ¢©
©¢§¢ ¦¢¥©§  ¢¢ ¢²© «¯°§  . ¨¢ °­ª  , ¢­¤ ¥«² §§ ¥² ¨±° ³©¥
¦¢¥¢  , ¦¢ª² ¦¢§¢ª§ ¥² ¢©± ±©¢ª ¦¢¥¤¢ ° ¥ ³ ¢¡±°§ ©¥²  , ¦²§
¦² ¦¢±§ ¦² ³¯° ­ ³«¢ ¨² ¨§¯« ¨©¢ ³¥¤¢ «¢§²¥ ³ ¨¥°  . ¬ ¥« ¢­
¨¤  , ³­³³² ³¢©§ ¦¢¢°­³ ¦¢¢¤©¢  ¥¢§² °¢±§ ³¢ ± ³¢ª¥°
¥  ¦¢¢°³¥ ¦¥« ¦¢©± ¡¥²©  ¢¢ ³¯° ³¢°ª« ¢©± ±©¢ª ¥©§ ¢¢
¢²© «¯°§  . ¨¢¤§ ² ¥° ±³¢ ª¢¢¥ ¬ª¤ ³«¯§ ¦¢°©«§ ¥² ¦¢§±³ ¦¢¥ ±¢
¢©§ ² §§ ±²§ ¢§§ ±  ¦¢«©¯ ¦¢© ² ² ¢©¢¥¢§§ ¦¢±   , § ¨¢¤
¦¢ §§² ¦¢¥°§ ±¤² ¦¢² © ¦¢§¢³§¥ ± ±³¢ ¦¢¢©§§ ¦¢©³§ ¢¥¢§¥
¦¢¢°­³ ¦¢¢±¢¯ ¥² ³¯° ³¥«­ ¦¢¤ ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢±¢¯  , ¨¢ ¦¯«
¢¢©§¥  ³¯° ¥¥ ®¢±§³ °ª«¥ ª¢ ¢©§  , ¨¢ ¦¥ £±¯ °¥ ¥ ³ ³¢©§
³ ¡¢¥² ¨± ¦« ¦¢­¢©ª ¦¢¢³©¢§ ¦¢¢§°§ .
21 ¦²¥ § ¥ £±« ³²¢­ ¦¢±  
«¢°²¥ ³¢¢© ³²± ³­«ª§ ¥² ¦¢­¢©ª , ¦ ³³²± ¦¢±  ¨©¢ ³¢©¢  ª¢¥ ¦¢± 
 ¦¢²§  ? ¦¢¥©§ ¦¢¢«¯°§ ¦¢²±© ¨¢¢©«³¥ ±³¢ ³©±°   ¦¢§±³ ¦¢±¢²«  .
¦¢¥«  ­¡¥ ¢¯±« ²¢ ¢²©¥ «¯°§ ¥²§§ ¢¤ ³¢¥ ¦¢¥ª§ ³±¥ ¦¢¥°¥
¦² ¦¢«¢­²§ ¥« ³«¢° ³¢©¢§ ³¢±¢¯  .
±§²¤ ¢©± ³§¢²± ±¢  , ± ¦¢¤§³ ¦¢ª­³© ¦¢©¤±¯¤ ¦¢ ¥² ¬ª¤ ¢¤
³©°¥ ³§ ¦¢ª§ ¯¢¢§ ª±¡©¢ ¢±¢¯  . ¦¢¤§³ ¦¢¢§³§ ¦¢² © ¦¢§±³¥ ¦¢¤©
¦¢¢¥¢¯©¡­ .
22 °¥  ¨¡° ±³¢ ¥² ¦¢©«§© ©« ¥« ±¢ ¢©§  , °± ¡«¢§ ¨¡° §
¥² ¥ ¦¢ ¥² ¬ª¤ ±¤ ¢¢©­ ©²± ² § ³ ³§±³ ¦¢©² ± ¥² ¨¤§  .
20 ¡¡¢¯ ¨¥«§ ¥« ¯­³  ± ) ¥¥ £¢±³  ( ¦ª±­² ¥¤¤ ±© ¢¢  - Modern Woodmen of America
²© ³ ¦² "W.J. Bryan's Speech at the M.W.A. Class Adoption in Lincoln, Nebraska, on May 6, 
1903” £³§ ¬ª ¦¢§ª±­ ¦¢©²¢ ¢²¢ ¢¥² .
21 ³±ª§ ³¢¡±³ ³¯§  - Moe, 1980 «¢¢ª ¢¥ ²¥ ³ ¦¢©«¢¡ ¦¢§ ¨¤ .
22 ¨¢ ¢¥² ªª§ ¥« ³©¢«± ¦¢¥«§ ¥¯ Bosso, 2002  - Jordan and Maloney, 1997 .¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 29
±¢ °§§ ¬°¢  ±© ¥¤¢ ª¢¢¥ ±­ª§ ¥ ¢ ¥² ¦¢¤§³  ³§ ¦¢­¥ £²§¥ §¢°
¥² ¨± ¢«¯°§ ,  ¢¢ ¦ ±²­ ¨¢¢§¥ ¥ ±  ¨¤§ £³§ ¦¢¢²§ ³ ¦¢§±³
¦¢±   " ¦¢¤ "  , ¦¢²© ¦¢§±³ ¢§¤ª ¬ª¤ ¦¢¥ ± § " ¢§ ±   "
¦¢¢¥©¢§© .
¨¤ ³°§³ ¦¢§±³ ²  ±³¢ ³©¥ ³ª¢ ¢¯ª - ¦¢¢§©° ¥² ¦¢±
¢©±§ ±©¢ª  . ¦¢©± ¦¢¢«¯°§ ¥  ²«© ¦¢©±¥ ¦¢³¥«­² ³²± ¢§¤ª
¬ª¤ ¦¢¥ ¦¢¤¥ . ²¢ ±²° ¨¢ ¢¢¡©  ¥ ¨¢ ¢±«­ ±²« ª©¤ ¥² ¤¥
³¯± ³¢± § ³©²  ¦¢«² ¥² §  ¦¢±²« .
23 ¦©§ ±± ² ¦¢±«­
¦¢¢¥¤¥¤ ¦¢¥ ¥ §± £± ¡²­ ¢²¥¤ ¨±¥ ² § ¥² ±  ³¢ ±  ,
¥ ¦¢±«­ ¢¯ª - ¦¢¢§©° ¦¢²  ¦¢° § ³ ³¢¢¡© ¦ ¥² ¦¢©± ¦¢¥©§ ¢¢
¢²© «¯°§ ³©­¥ ¦¢§±³¥ ¦¢¢¥¢¯©¡­ ¦¢±¢²«  . ¦¢¤§³ ¢±¢³« ¨§§ ¦ ¦¢± 
¦² ¦¢©¢¢©«§ ¦¢¤ ³ ¤¥§ " ¦¢± ¦¢±  . ³¯± ³¢± ¥§ ¦¢©± ¦¢¢ ±
¦¢©­§ ³ ¦¡§ ¢­¥¤ ¥«§ – ¦¢§¢¢°§ ¦¢ª ¦¢¢§³§ ¥² ¢ª¢¢§ ¦¢­ª¤ , ¦¡§²¤
±³ ¥¥ ¬± ±  " ¦¢¤¥§  " ¦¢±¢²« .
¨§ ¢± ±¢¤¥ « ¥ ²  ¨¢ ³¢¯±­ ¦¢±  ³¢³±ª§ ¥ ¨¢ ¦¢©±
¦¢¥«­ ¦¢¤ ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢±¢¯  . ¦¢©°¢±§ ±²§ ­±¡¯ ±« ³¥
¦¢±  ¦¢©³§ , ¥ °± ¥² ¨³«­² ³¢¡¢¥­ – ¬ ¦¢±² ª ¢¢ £¤¥ ³¢²  – ¥
¦ £³§ ¨¯± ²¤±¥ ¦¢¢¢  , ³¥¥ ³ ³«² ¢©­  , ¡³¥ ©¢ § ³¢³±³ 
³©¢¥ § ¤¢§³ ³¢³±   . ª¢ ¦¢±  ²«© ³«¯§ ³³²± ¦¢±   , ¦¢²© ­±¡¯
³¢ª§ ³©²  . ³  ¢¥¯ £²§¥ ¨¢¥ ¦¢²© ¦¢± ³¢ª§ ¥ - ³¢¡¢¥­
¥¢ ³  , ¬ ± ¥² ¨¤§ §¥ ¦¢±  ¥ ¥« ³¢ª ³¢±¢¯  ²¤± ³¢©§¢§ 
¦¢±²° ¥¤¢² ³¢¥ ¦¢¢¡©¥± ³«ª§¥ ¦¢°¥ °¢°   , °¢¡¢¥­¥ ¥² ³±¢  
±­¥ ¢ ¦¢¡°¢ ¦¢¢³¥¢°  . ±° ¦ ¦¢²©² ­±¡¯ ³¥¢«­¥ ³¢§°§ ©§§ «¢
³¥¢«­¥ ¦¢²© ²° ¦¢± ¦³©¢§¥  ³¯±¥ ³¢± ¥¤ .
¥ ¦¢©± ¦¢¥«­ ¦¢¤ ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢±¢¯  ¦ ¦¢©± ¦¢ §³§ , ¥¤²
¦¢³¥«­ ³²°§ ¦¢²©¥ ¦¢§¢ª§  , §¤ ³¥¯ ¢ª  °§ ¦¢°¥ ¢¥­
³©°³§  ³©³ ¦¢ª§¥ ¦¢  ¦¢° " ¥²§§ ³©  ." ¢©­¥ ¦¢²©² ¦¢ ¥²
 §  , ¦¢¥« ³«¥ § ³ª¢­³ ¦¥« ¦¥² ³¥¥ ¨¢¢©« ²¥¤ °¢¡¢¥­ ¥¥¤ -
³¢¯± ²© ¦¢ª§  . ±²­ ¦¤ª¥ ±§¥ ¦¢²¥°² ¦¢¢¤¢ª ³¯°² ³¥«­
¦¢¤ ¦¢°¥ ³±¡§ ³©²  ¢¥¯¢ £²§¥ ¢©§ ¦¢©°¢±§ °¢¡¢¥­¥ ³¢¡±°§ £±
­¢°«  .
23 ¥« ¦¢±«­ ¦¢¥ ± Danziger and Gottschalk, 1995; Mishel et al., 2003 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 30
³¢ª§ ¡±­²  ³«  , ¦¢± §³§ ¢¤ ¦¢©± ¦¢¥«­ ¦¢¤ ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢
¦¢¢±¢¯ ¦¢©§© ¦« §«§ ¢©©¢ -   . ¨§ ¦¢©°¢±§² ¦¢¥¢¤²§ ¦¢ªª§
³¢¥¤¥¤ ¢ § ¢§³§ ¦¢±  ¦¢©± ¦² ¦¢²© ¦¢§ ¦¥ ¦§«§  . ¥ ±«
 ¢  ³ ³± ¥¢°² ¨¢¥ ± § ¦¢±   ; ©¢§ ² ²¢  ¤² ° ¥²
¦¢²© ¦¢¥¢¤²§ ¦¢±¢²« ¥¤¢ ³ ³¢©§ ²²¥ °± ³ £¤¥ «¢² ¥ ¥¤
¢± ¢¢ª¥¤  . ¦¢¤ © © ¦¢¢  ©¢§ ² ¨«±¥ ¨¢¥« ¥² ¢¢ª¥¤ ²¢
¦¢±³ ¦¢¢§°  , § ¦² ¥¤²²   ±³ ¢§ ± § ¬ª §
¦¢±²« ) Mare, 1995; National Center for Education Statistics, 2001  .( °« £¤  ,
³¯° ³²­ § ¦¢¤§³ ³«¯§ ³§¢²± ±¢ , ³¥¥¤ ³±²« ¦¢­¥ « ³§
¦¢­¥ ³³¤  , ³¥¤¢ °§³¥ ª¢ ¦¢¤§³ ±°§ ¢¥« ¥¤²   , ¢¤
£²§¥ ³ ¦³ ¦¢©°¢±§ ¦¢«¢ ²±§ ²¢² ¦¥ ¨¢¢©« ³¢ª ³¢±¢¯  . ¥  ¦
¦¢²© ¦¢¤¢±«§ ³ ±¢ ¢©§ ¦¢ ¥²² ¢©± ±©¢ª  . ¦²§ ¦³ª©¤² ¥²
¢¥« ¥¤²  ³¯± ³¢± ¥ ¥¢ ¥² ²§§ ¦¢±²« ¦¢©±   , ¦ ¦
¦¢²© ¦¢² ³²§ ³¤¥ ³ § ³©§²   .
«¢§ ¦¢¢° ¥« ±­ª§ ¦¢±  ¢©± ±©¢ª  ¦¢¥©§ ¢¢ ¢²© °§ «¯ ¥«
¢©¢¢­§ ¦¢©± ¥¥ ¥« ©°   ¦« ³©²±­   . ³©² 1980 ¢ ¦¢©°¢±§ ¢¥«
±³ ¢§° 10.7   £³§ ±¢¯ ¦¢±  ³¯± ³¢±  , ¢¥« ¦¢±³ ¦¢§°³§
¢ « 5.5   ; £ª ¥¤ 16.2   § ±¢¯ ¦¢±  ³ ³«  . ³ ¨§  ±¢°
­ª© ¦¢©³© ¥« ±­ª§ ¦¢±  ¥« ¢©¢¢­§ ¦¢±  ³¯° ³©² ¥«­² ¦¢°¥
¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢±¢¯  , ¨¢©¢ Common Cause  ,  ¦¢°¥ ¥²§§ ³© , NARAL
²§  ³ ³¥ °ª«² ¦¢²© ¦¢¢³¢ª  . ¢­¤ ±§² ¦¢²±³ 2  ,  ²¢² £³§
«² ¦¢±°§  , ©§ ³ ³±²« ¦¢­¥ « ³§ ¦¢­¥   ¦¢±  , ¦± ¢¥« ±³
¨²±  ¦¢±³ ¦¢§°³§  . ¥¤§ ³¯° ¥¥¤©² ¦¢²±³ 2  , °± ¯° ¥
±³¢ , The National Wildlife Federation ) ±  ³©¥ ³¢  ± ( , £¢¢³² °¥  ¥
¥² ¦¢±  ³¢±¡°¥ ¥² " ¥¤² ³¢©¤¢³  , ¥§  ³¢°¥   "  " ¥¤² ¥« - ³¢©¤¢³
¢²¥¤  ." ³ ³« ¥ ª ¢¢   ³¢²  ± ³¢©­¥ ¦¢± ¥ ¢²© ³¢©¢§  ,
¢ ©³© ¦¢¯¢±§³ ¦¢¢³±  ³«¯§ ³²± ¥¥¤ - ³¢¯± ­­¯ ³¢ª ¢ ¥² ¦¢­¢©ª
¦¢¢§°§ ¦¢­¢©ª ¦¢¢³©¢§  .  ³¢ ¦  ³¢±°¢« ¥«­² ¦¢²© ¦¢¢³¢ª
±«© ¢§ ± ³¡ ³¢±§  ³¤¢²§¥ ¦¢±   .  ³ ³±  §² ² ¥«
¯¢¢ ¢²© ³¢©¢§ ) ¬ ¦² ¨«§ ±¢¢ª «¢¯ ³¢©§ ³¢¥¢«­¥ ³¢³± 
³¯°§¥ ¦¢±  ³«¯§ ³²± ¦¢­¢©ª ¥ ¢©©¢ ) ( Shaiko, 1999  .(
¦¢§± ¦¢¢¢¡§±© ¦¢¢¢¡¢©°  ¤ ¦¢±¢§ ­ª ¥² ± ³ ±²° ¨¢
¦¢©± ¦¢¢³©³ ¨¢¥  ¢¥« ¥¤²   . ³±³ ¦ ¥² ¦¢©± ¦¢¥©§ ¢¢
¦¢ §§  ³­³ ¥¢°§ ³©¥ ³²  «© ¥ ³«§²§ ¥² ³¥¢«­ ³¢ ± ³¢± ¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 31
³¢ ± ¥¯ ¦¢¥¢¤²§ ¨¢² ¦¢©°¢±§ .
24 ¦° ³©²¥  ¦¢²¢§  ¥² §  ¦¢±²«  ,
¢¥«²¤ ¥¤²  ±°§ ¦¢©°¢±§ ¢ °± ¤² °  , ­§ ³±  ¢ ³¢­±  , ¥²
³¢¢ª¥¤ ©¢§  , ¦ ± ³ ¦§¯« ¤ ¢©§© ¥¢°  . ¢¤±« ¨¢  , ¦¢­±  , ¢©¤ ³
¦¢±§ , «² ±²° ° ¦« ¨«§¥ ¦¢ ± ³ ­ ¦¢¥¢¤²§ ¢­¥ ¦¢±« ³±¢¢«  , ±
³­±¡¯ ¦¢©±¥ ¦¢¢³©³ ¦¢¢§°§ ¥¥¤² ¦¢±§ ¦¢ ± ¥² ±  ³¢ ±
³¢§°§  , © ³ ¦ ¥² ¦¢©± ¥ ± ¥ ¨¤§  , ± ¢«¡ ¨¢¡¥ ¥  . ³¯± ³¢±
¢± ² ³©²  ¦¢²¢² ¥² §  ¦¢±²«  , ³§«¥ ³  , ²¢ ± ±³¢ ¦¢²© ¦¢¥¢¤²§
¢¥« ³¢ §³ , ¦ ¦¢¥©§ ¦¢¢  ¦² ±³¢ ¦¢¢¡¢¥­§ª°  § ª¢ ±³¢ ¦¢¥©
³¢³±  £¢§ ª¢ .
¦¢± ¦¢©¢¢¡¯§ ¥² ¢³ ±­ª ¦¢¢©¤¢³ ¦¢¥°³§ ³¡¢ª±¢©¥ ³¥¢§  ,
³©¤² ¦¢§«­ ³± ° ±§ ¥ ¦¢±§ ¦² ¥© ¥  ,  ¦¢¥ ¦©¢ ¦¢²
« ) Frank & Cook, 1995  .( ¢±  ¦¢©² ³± ¥² ³²¢¤± ¥¤² ³§°³ ³¢«¯°§  ,
¦¢± ¢²©§ «¯°§ ¦¢¥©§ ¦¢¢  ¦¢« ¦©¢ ¨¢¥ ¦§¯«  , ¦²¤ ¢¤±§ ¦ £³
¦¢¤±§ ¦¢¢©¡¢¥­±¡§  ¦³±°  .
«¡§ ¦¢± ±²­  ¢©¥ ¦¢©°¢±§² ¦¢¥¢¤²§ ¦¢¤ ¦¢± ³ ¦§¯« ¦¢ §§¤
¥«§§ ©²±  , ¦³§±³² ¥ ±³¢  ±¥ ¥¥¤ ³¢¯±  ³¢§°§ ¥¤¢
³¢¥ ³«¯§ « ¦« ¦¢ §§ ¦¢¢«¯°§ ¦¢±  £±¯¥ ³¢¯§ ³©±³­ ³¢«¥
¢©¤¡ ³  ³¢³±  ³¤±§  . ³¢ª ¥² °¢ ³¢³±³ §± ³¢¢¡¢©°  ¢
­ £¤¥ ¦°¥ ² ¥² ¦¢©°¢±§ ¦¢¥¢¤²§ ±° ¦¢¤§³ ¢©± ±©¢ª  , ±³²
 ¢¢ ¨¢ ³©²  ¦¢²¢²  ¦¢«²³ ¥² §  ¦¢±²«  , ¥ ¨­ ¥ - ©¢¯±­±­ ¥ ¢
¦°¥ ¥ ¢¢ª¥¤  , ¦²  ¥ §  ³ ­°³  .
24 ³©²±­ ¨¥¥² ³ªª³§ ¥« Brint, 1994 .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 32
¦¢²±³ 2  : ±³¢¥« ±©¢ª ¢©± ¢±  ¦¢§°³§ ¦¢±³ ¨²±¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 33
¢±ª ¦¢ ¦¢¢±¢¯ ¦¢¡§ ¢­¥¤ ¥«§ ³«¢° ³¢©¢§
¦ ¥§ ¨³«­² ¥² ³¢¯§±­ª©±¡ ³¢ ± ² ±³² ¦¢©² ³©±  ¥«
¢ª­ ³­³³² ³¢ ¦ «­²  ± ±³¢ ¥« ¢±ª ¦¢ ¥² ¨¢ ¢±¢¯ ¥²
³«¢° ³¢©¢§ ³¢±¢¯  ? ³¢± ¨¤ ¨©¢ ³¢   , ³¯°§ ¦¢± ±§² ²¢
³±¥ ³±«² ¥ .
¥¢­ ±§²¤ §«§ ¢©©¢  , ¨¤³¢¢ ¦¢©±¥² ¦« ±¢¯ ¦¢¤§³ ¢¥¡±¢ ,
¦¢¥©§ ¢¢ ¢²© «¯°§  , ¨¢ «­² ³¢¯¢¢ ¥ ¢­¤ §©² ¦¢³«¥  . ¥¢¯ª
 ' ¨ °§ ' ¢³± ) McCarthy, 1987  ( £±« ² ³©¢¢©«§ § ©¢ § ³¢²§ ¨¢ ª¢
¦¢¤§³ ³¥­ ) ¦¢¯§ ³±²­ ±¢  ( ¦¢©³§ ¨¥ ³°¥ § ²© ³¥­
² ±±² ³¯± ³¢±  . ³¢²± § °§ ' ¢³± ³  " ³² ³  " ¢±¢¯ ³ , ¢­¤ ­°³²²
¢±°ª ³« ¥° ¥¥¤ ¦¢¢¯± ) Granberry & Denny, 1981  .( ¤ ¤² ³ ³ ¦¢±  , ±
³¯³ ³² ³² ¦¢¯§ ³±²­ ±¢  ¢ ³« ± ±³¢ ±¢¯ ¢©°¢±§
³§   ¦¢³² ¥² ¦¢©³§  , ¥ ª¢ ¨±§ ¢ £¤¥ ¦³«­²² ¥² ¢©³§
³¥­ ) ¦¢¯§ ¦¢¢   ( ¥« ¢±ª ¦¢ ¦¢¢±¢¯ ¥« °¢°  ³¢ ¥ ±
¨³«­²§ ¥² ¦¢³¥«­ ³¢§§« ±³¢ ¥² ¦¢¯§ ³±²­ ±¢   . ¢¤ ¨¢¥
«§  , ¨«¡ °§ ' ¢³±  , ©¢¥« ³³¥ ³ ³« ±«­¥ ¨¢² ³«©³ ³¢³±  ³¥¤¢
¨«²¢¥ ¥« ³³²± ³¢³±  ³ª§ ¦¢¢³±  ¦¢§¢¢° – §¤ «©³ © ³¥­ ) «
¦¢¢   ( ³«©³ ³±  ¥² " ¨¢§¢ ²   " ¨ ©©§ – ¥ ¨¢ ©³ ³« ³©«²© ¥« " ³¢³²³
°  " ³¥©§  ¢¢ ¦¢©± ¦¢¢«¯°§ ¦¢²§³²§ ³¡¢² ±¢ ±¢²¢  . °§ ' ¢³± ©¢
²¢ ¤§ ¦©§ ¦¢©±² " ¢¥« ³¢³²³ °  " ¥¤ ¦¢¥¤¢ ³¤¥ ¨±³¢ ²¥¤ ¦±³
² ³ ³¢©§ ³ ±© ³¯³¥ ³©¢ § ³ ³¢±¢¯ °¢°   , ¥ 
±ª ¦² ±  ³ ­ ¦¢¢¢¡°­  , ³¢ª ¢ ¦°¥ ¥ ¥² ¦¢ ± ¦¢¡°© §« ³¤ 
³±   , ³«©³§ ³¥¤¢² ¨«²¢¥ ¥« ¦¢©± ³ª§ ¦¢©±§ ¢¥« ³³²± ³­«ª§
) McCarthy, 1987 .(
³« ³«©¤²§ ±³¢ £¤¥ ¢ ³«­² ¥² ¨± ² § ¥² ±  ³¢ ± ¥«
³¥¤¢ ¥² ³¯± ³¢± ²§³²¥ ²§§ ¥ ³±¡§¥ °¥  ² § ©¢ § ¢¯ª -
³¢§©°  . § £¤¥ ¢ ¦³«¢°² ¥² ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ¥² ¢« ¨±¯
¥ ¤  . ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ¦¢ª¢¢§ ¦¢¤§³ ³«¯§ ³±¢  ³§°§ « ±¡§
²±¥ ¥²§§§ ¥§¥ ¢°­³ ¥¢«­ °¥  ² §  . ±° § £±«©² ©± ¥ °
¦¢¥  ¨¢ ³©¢§ ] ¦¥«  [ ¨¢ ³©¢§ £³ ³¯± ³¢± «° ¦³«¢°²² ¥²
¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ³¯± ³¢± ³«¢¢ª§ ±¢ª¥ ³ ¢±¢ ±­ª§ ¦¢±   .
" ¢±«¢² ³­±¡¯ ¦¢¢¥ ¦¢¢«¯°§ ¦ ¦± ²  ³«¢° ¥ ¥² ±¢¯
¦¢±  ,  " ¦¢±¢ª§ © ' ¨¢§ ¬¢¥°± ¢²¢±¡­ ¢ ¢ ª¢ ) Radcliff & Davis, 2000 (  ,
" ¨¤¥ ¦ ¦ ¦¢«° ³ ³¢§ ³­³³² ¥² ±¢¯ ¦¢ ± ³¥° ³¡¥ ³ ' ¯°ª  ' ¥­ 34
³¢¯¢°  ... ¦³«¢°² ¥² ¢©± ¦¢«  ... ¢³ £¤¥ ¦¯¢¢² ¥² ³§«§ ¦¢
±¢¯ ¦¢±  ¢¢ ¥ ¦°¥ § ¢¢ª¥¤  . ¯³  , ¦ ¦¢ ¢©§ ¢²©² ³±²§
¦¢± © ¦¢²° ¦¢± ¥ ±³¢ ±²§ ¥ ¥ ¦©¢² ¦¢±   , ¢³ ³¢©¢§²
³¢±¢¯ ¦¢³³ ³ ­ ¦¢ª±¡©¢¥ ¥² §«§ ¦¢¥«­ .  " ³ « : "  © ¦¢¢²
¦¢¢«¯°§ ¦ ¦¢§±³ §¢°¥ ¥² ³¢¢¥¢ ³¥­§ ¥§²  , ³¢±¢  ¤ ¦ ¢²«
¢¥ £¤¥ ³¥­§² ¥§² ±°³¢ ±³¢ ¤±§¥  . ¢±¢ ±­ª§ ¢±  ¦¢¢
¦¢¢«¯°§  ...  ³§±³ ­ ¦¯§¯¥ ¬ª© ¥²  ±§ ¢¥¢¢ . ) " §«  ' 140  .(
³¥¥¢ ³¢¯±­ ¦¢±  ¢² ¦«­ ³¥ §  ³¯  ³§«§ «¢­² ¦ ¥«
¯¢¢ ¥« ¦¢©¢ ¦¢¢±¢¯  . ©¢ § ³¢¥¢ ª ¢¢ ¢©± ³©³ ³±ª§ ¢ ¦¢
³¢²  ¡«§ ³±¡§¥ ³¢¡¢¥­ ¡¢¥ ¦¢¤±« ¥² ³±  ³±¢² ¥¢°¥ .
³²¥ ¢ ¦ ©­§ ­ ³ £± ³±¯¥ ³¢­¥  ¥² ¨¢ ¢±¢¯  , ¨§² ¦³ª «¢¢ª¢
³ ­ ¥¤¥ ³¢³±   ³±²­¥ ¥« - ³¢³¥­§  . ¢©± ±©¢ª ¢©±§ ¢ ¦ ¦¢²§³²§
¦¢§«­ ³±  " ¦¢±¢ ¥« ³¢¤  " ¥«§ ¦¢ ¥« ª© ³¢  , ³¢ª ± ³©¢« ¦¢§¯§¯§
¦¢¢ ¢¢  . ¦ ¦¢²¢§ ³ ¦¢¥ ¨¢ ³¯°  ¦¢±¯¢¢§ ³² ³ ³« ³­³²§
³¯°¥ ¦¢¤§³ ³¢©§ ³¢ª ¢  , £¤  ¦ ¦¢²« ° ¥ ³ ¡¢° ¢³¤¥§ ³
¥¯¢­ ¥ ¦¢¢  ¦¢¢±¢¯ ³¯± ³¢± (Fiorina, 1999; McCarthy, 1987; 
Skerry, 1997)  . ¨±° ­ ' ¡ (Paget, 1990)  ª¢© ³ ¦¢± ³¡¢± ±§²¤ ,
³±³² ¦ ¥² ¢©± ±©¢ª ¥¤¢ ¦¤³ª¥ £¤ ¢¢² " ± ³«©³  " ¥ " ¥ ¢¢
± ) " §«  ' 115 .(
©¢ § ³¢±¡ª¢ §¢° ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¢§§« ¢ ¦ ³ ³ ¡ ¦¢³±¢²
¦¢¢³±  ¥¤¥ , ¥ ¢©± ±©¢ª ¥² ¦¢ ,  ¢  ¦« ³ ³¢°ª« ³¢«¯°§ ,
¦¢¡© ³ ­ ³²«¥ ¨¤  . ¥« £¤ ¢«§ ¢© ¨¢² ³¥¢«­ ³¢¡¢¥­ ¥² ¢©± ¦¢± 
¨¢¢©« °  ³¢¤ ¦¢¥¢¢  ­³³²² ³§ ¥§ ¦¥«  ¢¢©² ) G.I. Bill  ( ³©²§ 1944
¥ ¨¢ ª³ ¥ ©² ³«¯ ¥² ¨¡©¢¥° ¢©¥  ¡¢ ¢­± ¥¤¥ ¦¢©² 1993 - 1994  .
¦ ³¡ ¦¢¥¢¢ ¥ ­³³²² ³§ ¥§ ¦¥«  ¢¢©² ¦  ¡¢ ¢­± ¥¤¥  ¦
³±¡§ ³¤ ¤¢§³¥ ³¢§§«  ±  , ¦ ¦¢©  ¨³ °± ¢­¥ ³« ¥°  . ¥
«¢²¤ ³« ¦±³¥ ³ ¨¯± ¦« ° ¥  , ¢ ¨¢«±  ¡¢ ¢­±  ¤§ , ¨¢ ±²
¦²§ ¦¥«² ¢ ± ¨±§ ¥² ³©²  ¦¢«± ) ¥² §  ¦¢±²« ( ¢ ¤ ©²
§ ¥² ³©²  ¦¢«²³ .
³©²  ¦¢«± ¥«­ ³¢¢¯±­ ¦¢±  ¥¥¤ ³¢¯± ¥  , ¨¢¥ ¢©°¢±§ ) ¢²
¢©±§² £± ¥¥¤ (  , ­³³²² ³©¤ °  ³¢¤ ¦¢¥¢¢   , ¥«­ §¢°¥ ±°
¦¢°° § «¢¢ª §²¢¢  . °   ¢   ¦¢°  ¦¢¢³±  ­ ¦¢¢¥± ¦¢¢©¥¥¤¥° ¢  - ¨¢² : ³±§³ ¢¡±°§ ³¢ ± ± ³¯ ³¢± 35
¦¢¢© ±³¢ °° ©² ¢ - ¦«­ .
25 ¨¢¥¥ ³¢ ³²± ¥¥¤ - ³¢¯± ¥² ¦¢­¢©ª  ,  ¢¥¯²
«©¤²¥ ¢±¢¯ ª±©° ¦¢©±§² ¦¢¥±¢¥ «¢¯¥ « ³°©« ³¡ ³ ±© ¦¢¥¢¢ ¥
¦¢±± ²§  , § «¢©² ³ ¨¢¥ ¡°©¥ £± ¥«­ ³¤ ¢ °³ £²§¥ ¢©¢¥¢§
¦¢±  ¦¢²  °§ ± 16 ¨¢¥¢§ ¦¢©°¢±§ ³±¢²² ¯ ³§ ¥§ ¦¥«  ¢¢©²  ,
¦¢±  §¥²¢² ¢§ ±   °¢¢ °¥  ¥¢«­ ³¥«­ ¨± .
³¥¢ ³ ³©²  ¦¢«²³  , ³§«¥ ³ , ²¤ ª¢© ¥²§§ ¨¡©¢¥°  ª©¥ ³«¯ ° 
 ¡¢¥ ³¢± ¥¤¥  , ¥¢«­ ³¯° ³¢«¯°§ ³±¯ ¢©± ±©¢ª «­² ¥« ³©¤
¡¢¡ ³ ³«¯ °   , ¢¥ ² ³¥ ³­« ±¢¯  ±  . °« £¤ ¢ °  «¯§
£ª ² ¦¢¥¥¤ ³¥ , « ¢¤ £¤ ¦¢ ±² ±²§ ¥ ¥¤¢ ©¢¥  , ¦¢©±
¦¢¢©§ ¥ ­³³² ¡«§¤ ¦¢°§ ¦¢¢¡¢¥­ ¥¥ ³² ± ¥ ¨¤§  . ³§ ³¯°
³¢°ª« ³¢«¯°§ ¨³ §³² ¥² ª¢ ¤ ¢ «©§¥ ¥¤ ³±²­ ¥² ³¥° ° 
 ¡¢¥ ¢­±  ±§ .
26
¨¤³¢¢ ³¢±² ³©¢¢©«§ ±³¢ «© ¥ ³«­² ¦¢¢©¢² ¥¥ ³² ©± ¥
©§ ±  ³¢ ± ³¯± ³¢± ¥« ³°¥  ¦¢²§ ³«¢­§ ±­ª ¥²  ' ¢±­
¢± ) Berry, 1999 ( , The New Liberalism   . ¢­¤ ±§² ±° § £± ¥² ¢±  , ¢©±
±©¢ª ¦¢¥©§ ¢¢ ¢²© «¯°§ ¢ £¤¥ ³¥²² ¥² ³¤¢ ¦¢¢  §¤ ±¢§² ¥«
¢ª ª­³ ¦°§ ¡¥ ±³¢ ±³¢ ³«³ ±¢¯  . ¦¢§«­ ³± ­¢ª ¦¢©±
¥¥ ¦¢¢°³¥ « ¨§ ± ¢±  ¯¢² © ¦¢ª±¡©¢ ¦¢¢°ª« ¦¢°§ ¦¢¢³°¢°   . ¥
¢± ¢§ ¦ © ¦¢©³ ³ ­ ¦¢«§  . ¦¢²¢ ¢²² ¦¢©±  ± ¢ ¦¢ ¦¢©² ³©± 
°  ³ ¢¥± ¦¢¢ ¦¢¢«¯°§ ³¯° ³±  ³¥«­ ¦¢°¥ ¦¢ª±¡©¢ ¥²
¦¢©°¢±§ ¢« ¨±¯ ¥ ¤  . ±³¢ ³§  , ¢± ±§ ¦«² ¨§ ³ ­ ¢¤¢ª ¦¢©±²
¢¥« ¢¢¡© ³¢¥±¢¥ ± ³¢ ³¯°¥ ¢¥ ³¢¥± ³¢³±ª§ ¥«­¥ ¦¢°¥ ³¢©¤³
³¢³±  ³«¢§ °¥ ¥ ² § ¥² ¦¢²§ " . ³¯° ¦¢ ± ³¢¥±¢¥ ,  " 
±§  , " ³¤±³§ ¦¢²© ¦¢±° ¦¥¥ ¥² ¢¤§³ ¨ ¦¢ §«§§ ¢©©¢  ... ¥¤¤
¥§²² ²  ¥ « «  , ¥§² ¨²¢ ²«©  ...  ±³¢ ±³¢ § . "
27
 ¯§§¥ ¢ ¥² ¢± ¥« ±° §§ ²  ¨¢¡ª¢±¤² ª ¢© ³¤±« ³«¤ ¥« ¦¥«
©³²§ ¥² ¦¢©± ¦¢¢³©³ ¥¢© ¦¢²©  . ¦ ¦¢©  ³ ³« ¥°  , ³²© ³¯±
25 ¦¢¡±­¥ ¦¢­ª© ¢­±¢¥¢¥  , ± Skocpol, 1997 .
26 ±­¢ª¥ ¥§  , ± Skocpol, 1996 .
27 Berry, 1999, 57  . ©°ª§ § ¥« ±° §§ ¤±«² ¦¢¥¢¯ª ¢¢±°  ' ª©¢°© ¥¢¢¢ ¢¥°¥ (Craig Jenkins 
& Abigail Halcli, 1999, 230, 240  ( ¥² «     ¥¤§ ¢°©«§ ³©±° ³¢¡±­ ³©­§ ¦¢²§ ³¯°¥
" ¢² ±« ¥ - ³©±§  ³±§ ³¢¡¢¥­  ." ¤¢§³ ³¢­±³©¥¢­ ³«©³ ³¢³±  ­³   § - 21 ¦¢°©«§
¦¤ª ¥¥¤ ¥² ³¯° ±³¢ «±§ ¨¢¥¢§ ±¥ ) ¦¢¤±« ¦¢¢ ¤©  ( ³©² 1960  , ¥ - 3,418 ¦¢°©«§ ¦¢©­§ ±³¢ § -
88 ¨¢¥¢§ ±¥ ) ¦¢¤±« ¦¢¢ ¤©  ( «¢ª¥ ³±¡§¥ ³©²  - 1999  . ³±§¥ ³  , ¥¤¤ ¥«² ¬°¢ ¦¢°©«§  ,
³¥«­ ³¢­±³©¥¢­ ¨¥¥¤ ©­ ³ ­ ³¢©¤³¥ ¢§ ³« ¦¢°¥ ³¢¤ ¦¢¡«¢§ °¯ ¢¥¤¥¤  , ±³¢
¥«­¥ ¦¢°¥ ³±¡§ ¥² §«§ ¢©©¢  , ¨¤ ³¤¢ ¢ª  , ³¢¤ ¦¢©¤±¯  , ¦¥² ±ª ¢§¥« ³¢¤ ¦¢²© .³ ' ¯°ª  ' ¥­ 36
³¢±  ±«   ³¥§ ³¢³­¤ ³¯¢ ¨­ ¢­¥¤ ³¢©¢§ ³¢±¢¯ ³¤§³
³ ­²§  , ¦¢¥¢ ³¥¢°  . ¢©­¥ «¯§ ³©²  ²¢² ¦¢ ¥² §  ¦¢±²« ¥«­
¢©± ¦¢²© ³«¢° ¦¢°¥ ¦¢²© ¥¤  . ¥ ± ¢©± ¦¢²© ¦¢¥¢«­ ª©²
§ ³©²  ¦¢²¢² ¦¢¡© °§³¥ ³¤ ¡¢¥ ¥ ¥« ³ ¦¢¥¢ ¦¥«¥  , ³¢±
²¢  ¦¢²© ¦¢±  ¦¢«©  ¢¢ ³²©¥ ±¢¢±° §«§§ ¢©©¢ .
28 ¦¢²©
¦¢²  ¥ ¦¢±¢²«§  , ¥¥ °­ª  , ³ ¨¢ ¢±¢¯  . ¥ ¢©± ¦¢²© ¦©¢ ¦¢¡³§
« ¡¥ ¨«§¥ ¤¢§³ ³¢³±   ± ³ ­²§¥  , ¦¢¥¢¥ ³¥¢°¥  . ¥°²¤ ¢²©
¨±§ ©¢ «§²© «  , ¦¢²© ¥¤ – ¦¢«© ¥¤¥ ³§«§ – ¦©¢ ¦¢¤ ³¡¥¥
³¢² ¦¥ ¦«­ ¢¡±°§ ¥² ³¯± ³¢± .
² ± ©³ ³ ¥² ¦¢©«¢¡ ¢³¯² ¢   : ¨¢ °­ª ¦¥«² ¢ ± ²  ¥²
³¯± - ³¢±  , ¦¥« ±¯©² °« ¦³¥«­ ¥² ¢¥² © ¨± ¥² ³©²  ¦¢²¢² « ³©²
 ¦¢«²³ ¥² §  ¦¢±²«  , ²¢ ¦¢¤ ± ±³¢ ¨¢ ³¢±²­ ¢¡¢ ¢²§ ±«  .
¥ ¦¢²¢§ ¥¤ ±²° ³¢±²­¥ ¡¢ ¢ ¬©¢§¥ ¦¢©© ±°¢« ¦¢± ¦¢©¢¥«
¥² ±  ³¢©°¢±§ , ¥¢ ¦¢©°¢±§¥ ¦©¢² ¦¢±¢²«  ¦¢¥¢¤²§ ²¢ ¦¢¤ ³ ­
¦¢©± ¦¢¯¢¢§ ³ ¦¢¤±« ¦¢ª±¡©¢ ¦¥²  , ³ ³­ ¦¢©­¥ ¡«§ §
³¢©§ ³­³³²¥ ¥¢«­  .
¢©¢²¥ ± ³«§²§  ±  °¢±§ © ³¢ ³¤¥² ³«§²§ ³¢ ±² £±¥ ²
¢­¯ ¥«­¥ ¥²§§ ¥¤ ±²° ³§³¥ ¦« ¦¢±«­ ¦¢¢³±  ¥  ³ ¡ ©
³¢³±  ³¢¤ ³¢³±    . ¦¢¢©¢² ¢©¢¢­§ ¦¢©± ³¯° ª±¡©¢ ³¯±
³¢± ¦¢±³  ³ ³ ³±²­ ¯§¢² ³¢©¤³ ³¢³±  ³ ± ¬°¢ ³¯± ³¢± .
±¢ª  ¢©¥ ¢³«² ©³³  ³© ³¢©¢§ ³¢³±  ³¢©¥¥¤ £¤ ¢¡±°§² ³¯±
³¢± ©²³ ¢¤ «¥ ³­³³² ³¢¡¢¥­  ± ¢¤ ¨³¢³² ¢¡¢ ¦¥°¥ ¥² ±
¢ ± ©¢§  .
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